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i
da m&s olrofiAadióá' do Mimac^ 
j  su  provínola
FUNDADOR PROPIETARIO
P E D R O  G Ó M E Z  G H i^IX  
®to «a d e v u e lT e n lo s  « t íe l i ía le »
JiV. RUM£|D 4 479
B m c a í ^ a i o a  
Málag a: n&a peseta al mes 
Provincias: 5 ptas. irimestr»
Bedaccián, Administración y Tallar&s 
POZOS- DULCES, 3 i 
TELÉFONO NÜM. 32 
Numero suelto: 5 céntim<cpisi
l A R X O  t í B L ^ i O A m . Q M A. .M&RTES7 0EMaRZ0 MIBIB
mmám 5ÍSSÍ
D e ve.uta en to áas la s  farnsacias y  d roguenás
DOLOR DE C&BEZa.LAS FB«SONa.«
X O C a^ ^ S  q u e  s u f r a n  d e  
DÓt ORES DE CAB EZA, REU- 
MATICOS, NERVIOSOS, ETC., 
ECT., DEBEN Eí«iSAYAR
ÉL aWAlGESíCO BESQY,,
SELLO 30 CENTIMOS 
UN PAPEL 80 CENTIMOS  ̂
ÜNA CAJA DE SELLO 2.76 PTAS
E S  M Ü'ST  
E F IC A Z , 
Á N T ÍB IL IO S O , DÍEPU- 
r a t i ^ o , a g r a d a ­
b l e ® i n o f e n s i v o
EL PURGANTE ‘ BESOY,
25 CÉNTIMOS
¡No má s  dolores de muelas!
O R A N  e ;l. i x i f % *b e s o y ,
E L IX IR  B E S O Y , cura dolores de muelas, Gingivitis, 
Estom atitis y  demás inflamaciones de la boca,
E L ÍX IR  B E S O Y , impide las fermentaciones anorma>j 
les de lé boóa y evita las infecciones,
FrasóQ  d o s  p e s ^ ia s .—F ra s c o  d e  e n sa y o  7 5  cén tim o si
LA Q U IT A  E N  U N  S O ­
L O  D IA  E L
LlCO  ̂ B4LS1M CO 
BESOY
F R A S C O  i  P E S E T A De venta en todas las farmacias y  drrjíguer ia
P e U t P a ia te  , « A L Ó N  N O V E D A D E S  I
L O S I  J P S T E R I O S  d e  N U E V A  Y O R K
j|XlTO‘deLilercer ®pís0dio «n dos partes
h n  tvm h si áe  h ierra  -
€omplétarán «1 Jos grandiosoá fiSTREÑO^ «La
contrabandÍ8íaáe ií/io> í4«asunSo^«*^^^^^ y la d» éxito dahranís «T«d<?y y ia
p „ ,^ B d s .  « 30.-G .n « a l, 0‘15.-.M(d«s g.n.r»I»s O'IO *
Saoeióa continua dasds las 5 a 12 da la 
tards. «  , . ^
Lagracicsiaimt pelícuU cTeribip, ditma 
ié  compañía I ^
La intarasanta cinta «La Zíogara »
La amocfonanta coma ̂ ia «La, novia dal 
tanianta.i > I
Gran éxito da 1í|  gran obra da lajCasa | 
Paéquali.axcluaiva da asta Empresa «Los>v̂  
rayos rdb;a;rojós.»  ̂ ,
Complatañdb tan aztraordina»d pro- |  
grama «Los ladronas y U niña.» |
Fracíosí Palcos con_& éntradas,3 ptas.; 
Butaca, 0'30; Génaral, 0 15; Madín, 0.10.
Hoy, gran función da larde, s  las cuatro y media, con reba ja da precio.
Ultima función, despedida da la nptábilísima
Sociedad coral sev illa n a  y  trío  C
La cual presentará escogidos números de su incomparable rapártorio.
Exito grandioso de éstos admirebles artistas.  ̂ «óg. intAT
Daspedída dfl célebre TRJO A B C y del notable eentador da jotas SR. MARIN. 
Escogido programa por ,Ía »pl«adida artista EMELIN4 TORRES y la sin par
bailarina PERLITA MALAGÜBN,i. .  _  -  i f t i r
P;at«a, 2 50 Butaca, 0 4{l General, 015 
Por la noche, secciones a las ocho y media y a las dies,
Sección coniiaua en Ies localidades. 
Platea, 3 pesstas, Butaca, 0.60. General, 0.20.
Hoy extraordiRari» fnnuon «r pc.. 5n 
 ̂ continua de 2 ds h  a 12 a  ch «.
. Exiti inmenso do U mi? g » r» icu a
LAS DOS MÁSCARAS
■' que hoy 8» exhibe per ú'nm» v z. comrí 
 ̂ Umbiónla emocionante «salvaeí.a pet? i* 
í lógptfo», <jua anoche obtuvo grao éxito, 
i Estrenó de la película tSutriaviaia r,i» 
. líOrd Kichenar y ai general Jcffre <sn ios
Í campos dé bateii£>.Exito de risa «Robinst se beca cómico.• M« ñaña estreno «El collar de ia f«Iicida<' * 
Pracioe: Plateas, 2pts.; Butaca, 0 30; 
! General, 0‘15, Media, 0 10.
L A ' F A B R I L ' " - m a l a g u e ñ a
Fábrica de mesáioos hidráulicos y piedra 
expcsicionM - Casa fundada entlSSé. lA míA éútig^
I premiado con medáíla de oro en varias 
de Andalucia-y de mayor exportación.
u  ni a a  ueso». a an «uvigru» j» . rnniAi»«« marRaa 
Depósito dee cemntos y cales hidráulicas de:?« íé t
J O S E  H ID A L G O  B S P I L D O i ^  
« ^ ^ & I 2  V .  M A L A G A  : .
¡^a b r ig a
de la  estrecha alcoba, yacía el insigne 
^ novelista, siií m ás asistencia que la  de 
su esposa, anciana m ujer del pueblo, 
I que parecía ignorar la  fam a de su ma* 
¿ rido y  manifestó carecer de recado de 
I escribir ~  por que ni ella sabía ni su 
' m arido escribía en casa—cuándo Tous 
lo pidió,para recetar algo que chimara
^^c i^ idades, T-J^idQSj^^ jjmitaqién» m ^ico  tomano Jos sufrimientos deí erdermo, pues la
patenté de lúveneióh?0r¿n Variedad en íosotBSuaráaceras'y almacenestTU^riMdet^men^ 'r^^érte dé éste la pronosticó el doctor
UJ^^yBERáES EN a  poder
í s tas-pará . .......... ----  --
■ •' : . ■ I  próxíu?®’ '®
deade jaT^»taurací4n a Ia‘fecha. H an |  A poco, S f  m i l í
sido poder váriáa veceii; pero nunca |  noticia por P
han hecho nada en sentido liberal; con |  c ¿g sesiones, convertido
ÍP que dem uestran que np es un pro- i  ^  ardiente, desfilaron al otro
E lA  Ó  Sh Ff EI T I  ÍTM fliE ' Ú  R^^nia politiCó y fráñcámeote^ emp muchos miles de personas, prmci*Nn Si* r  w T t F i I  D E I I  Cí^atico el quedes- s irv rd e  gma. sino |  pálm ente m ujeres de aspecto modesto
11  w  V b  taBii I ,qy 5̂ jiuv objetivo es ocupar el Gobierno, g p pq1jj-0̂  mostrando algunas claramen-
el cnai,Í5pára mayor quebránto y - -  .rra,-D ebió  inventarse para qso de nues­
tros ÍÁberalea ^dinástieps aquello 4*
«aún HÜ asamos y ya pringamos», por­
que a p w a r  dA lléyár tkn poco tiempo 
de vida. A:lv Gobierno qne^^^p  ̂ él 
conde^ de =Rjomanones,-mo hay">mánera 
dé I b ^ a r  que  adquiera lá. menor con­
sistencia, la máp insignificante solidez. . ción?. 
T ratárase de cuerpo,humano y  se- 
ría  cósa de pvqpinarle la /emulsión 
Scott.
Cayó Urzáíz, coino todo el mundo 
sabe. Mas ¿por qué'" cayó? Cuentan que 
un,día ya el m alogrado Canalejas,.8Íen- 
do ministro, fue excluido del Gobier­
no, y  ahora se añade que  quien derribó 
entonces a Canelejas-—lo cual no  im p i­
dió que roái fardé fuera presidente del 
Consejo de m in is tro s—ha derribado 
ahora a Urzáiz.
E l conde d irá  lo que quiera, y  hasta 
se dolerá de lo que sucede; pero la 
verdad es que los hom bres verdadera­
m ente acentuados dé liberales y  anti­
clericales en E spaña son incom pati­
bles con la, monarquía. Aquélla célepre 
frase del flusire don* Gumersindo de 
A zcárate, haciendo saber la total des,, 
;aparici(^ de ips. «obstáculos tradicio- 
nales», de aq u e llo s , idbbtácülóé qué 
fueron la perdición de-Isabel II, réiut^ 
tó  pura fantasía. E l ultramontanismp 
cuenta con elem entos poderpsos para 
reducir a la n a d a a  los políticos que le 
««tórban. Basta fijarse en la suerte que 
corren cuantos desfilan por el poder 
proponiéndose hacer algo recio y  
transcendentar qué redundé en bien 
d é  la libertad y  del progreso. Desde el 
ejemplo que se dió con aquel ministro; 
verdaderam ente liberal y  hom bre bue^ 
no, que se llamó don Alfonso Gonzá­
lez, se ha debido desengañar lá opi*
'n ión  de que la monarquía no e itába  
tiáda dispuesta a liberalizarse.
Ahora Urzaiz, había resuelto ünoi 
negando unos cuántos m i­
llones de pesetas que, a guisa de in­
demnización, pedían ciertas órdenes 
monásticas, y  el conde de R.omanones, 
que en estos asuntos no tiene pécho 
para  tira r por la calle de enmedio, pu ­
so a la firma de quien ejerce el poder 
m oderador el decreto dimitiendo, o 
m ^jor dicho, distituyendo al señor Ur- 
^áiz,
E l conde dice que deplora lo ocurrí- 
d.o, que siente haberse visto obligado 
a p resc ind ir del concurso del miníatro 
m ás prestigioso que había en el Go­
bierno; pero no tuvo el menor iheon- 
veijjén te  en declararlo cesante, con 
gran" satisfacción de los que preten­
dían c\ar tan pingüe pellizco al Tesoro 
públicól,
Se e i^ iv o can  loa liberales dinásti­
cos si cm en  que con la salida de U r­
záiz han g&nado el pleito ante la o p i­
nión del paí’s. No lo han ganado, sino 
que han veÁido a dem ostrar, una vez 
más, que son incorregibles, incapaces 
de hacer algo de provecho.
No han logrado otra cosa que crear­
se una situáición anómala de interinida- 
. dea, que ^  estas circütíátancias es 
¡muy peligrosa.
Cuanto ha sucedido y  va sucediendo 
et indudablem ente áucederá, dem uestra 
h as ta  la «videncia, lína vez máe, que 
loé  liberales son acreedores a la paten­
te \d e  incapaces para gobernar demo­
cráticam ente.
l|*or lo demás, ahora, como siempre, 
se 'íes considera sólo como unas figu­
ras díécorativas que perm iten ir tiran­
do, habita que se hallen en situación de 
su stitu idos aquéllos otros partidos de 
la  derecha que son algo más gratos a 
la  reacción im perante.
E sta  es la suerte que han corrido 
siem pre los liberálei éu  el Gobieruo,
en _ ____
desprestigio de ellos miamos, ni si ­
quiera están unidos y de acuerdo.
Y  unos hombres a quienes ni une el 
ideal político ni el íütteVésj del mando, 
¿qué pueden d ár’d® sirqué**sea benefi- 
cioÉo para la libértad  y  para la na­
.. . 1 '
l)9tt JUaiitullirsIkii^
r e c u e r d o s
No pude oír el amenísimo trabajo  
leido en la  Sociedad de Ciencias por 
el ilustre escritor -y académico don 
José O rtega Munilla, pero leí y  releí 
los extractos, m áé' o menos amplios, 
que publicó ayer (1) la  prensa local, 
encontrando eii ellos algún dato re-- 
refente a j insigne novelista y  poeta 
don Manuel Fernández y  González, 
que puedo rectificar y  am pliar ccirip 
Ustigo de ciencia propia,,
No murió don M anuel en, una casa 
de la  calle dei pacífico, segiín indica 
E l P opularj ni en otrA de vecinos dél 
barrio  de Chamberí, como dice EVCró- 
nista \\os demás pénódioóAlócales no 
pubiicán'éxtnácto u omiten la parte  
reiativá a- Fetiíández ' y  ^González); 
murió lej oS dé los notobrádos b á ^ io s  
em u n a  modestísima casa de cierta  ca- 
lie j icuyo nom bre m oriecuerdo, cercana 
a la dél León, por‘ el lado en qüe --está 
s itu ád á la  Academ ia de lá  Hiá^toriá. Al 
famoso Teodoro Sánchez, paisano y  
protegido de'Moréno Nieto y  conser ; 
je del Ateneo durante muchos años, se 
debió que la  m uerte de -don Manuel 
fuese desde Juego conocida y  que su 
cadáver, en vez de ir .a  la  fosa común, 
casi sin acotnpañamieuto—icomo uno 
de tantos Fernández pobres—fuera  
expuesto en el Salón de sesiones del 
AténeO y  recorriese, en lujoso fé re tro ,. 
las principales calles de M adrid, segui­
do dé miles de personas que acud ieron ; 
expontáneam ente al entierro.
E l desordenadísimo don Manuel, , 
constante 6o7iew¿o, usaba poco de su 
domicilio y  ra ra  vez lo declaraba con 
los detalles convenientes. Tampoco era  
hom bre acostum brado a  pagar sus- 
criciones n i cuotas de ningún género. 
E n traba  g ra tis  en el A teneo—creo que 
nadie más disfrutaba de ta l fraiiqui 
cia—por su g ran  am istad con el p resi­
dente Moreno Nieto y  la  tolerancia ex­
cepcional de Teodoro. Guando sé p re ­
sen taba un tanto  alegre, éste lo entre ­
tenía m uy diplomáticamente, p ara  que 
no pasase a  los salones, y  lo llevaba a 
un café inmediato. E n  las grandes so 
lemnidádes lite ra rias  aportaba la  más 
espléndida cuota: su siem pre lozana y  
dispuesta inspiración queproducíá b ri­
llantísimos versos con m aravillosa fa ­
cilidad tan  pronto se le pedían, por 
que s i  lo dejaba p ara  después, segura­
m ente olvidaba el encargo.
Desde la m uerte de Moreno Nieto, 
ocurrida en 1882, iba don Manuel al 
Ateneo menos veces y  m ás alegre. Po­
níanle, con razón, dificultades p a ra  
e n tra r—sobre todo en la  nueva casa 
de la calle del Prado-^y solíá re tira rse  
refunfuñando, al cercano café del m is­
mo nombre, donde a  poco se encontra­
ba contento y a sus anchas y  escribía 
y  bebía y  alternaba con cualquier con­
currente. A  principios de 1888, ex tra­
ñóle a Teodoro el no yer a  don Manuel 
desde antes de Pascuas y , averiguando 
su domicilio, en éste lo encontró casi, 
moribundo. A media noche volvió 
Teodoro al AteiaeP y comunicó la  tr is ­
te  nueva a  varios amigos de don Ma­
nuel, que m archaron en seguida a ver­
le. Eram os cinco o seis y , de ellos, só­
lo recuerdo corí ségüfidad a Sánchez 
Mogel y  al doctor Tous. E n  un pobre 
catre de tijera, que ocupaba la  m itad
(1), : Este notable- artíciilo está en mies 
tró poder desde'el día 4 | pero hasta hoy, loa 
apremios de original ya compuesto, no nos han 
jperflaiíiáo ppWicavlo,
te*su dolor y  ávidas todas de v e rlo s  
restos m ortales del. que no conocieron, 
pero adm iraron en sus obras. Veríma 
decía don Manuel cuando exclamaba, 
m ás de una vez y  con su natural énta- 
sis; «¡ Cientos de miles de españoles se 
han soltado a  leer en mis novelas.»
Al mundo de las frases y  las ̂ é c -  
dotas ningún español contemporáneo 
aportó tan  g ran  contingente como don 
Manuel. Pensando a  gritos, dotado de 
un carácter vehem ente y  extravagante 
y  de portentosa fantasía, podrían lle ­
narse muchas cuartillas con aquéllas,' 
aun reservando las que, por supr/m a - 
veral colorido, no son publicables.
V i por prim era vez a don Manuel 
hacia 1878 o 79 en la  biblioteca del Ate- • 
neO 'viejqn la  que é l  iba alguna no ­
che, y a  m uy tarde, sólo para  inte 
rrum pir la lectura o despertar al bon­
dadoso Moreno Nietoj quien a v e c e s  
dorm itaba al calor de su brasero 
sidencial, pues ni había otro, ni 
se atrevía a  ocuparlo antes que d o i 
José. «Vámonos, Moreno» decíálf 
aquél con f uer.te voz, y  ambqS subían 
a  poco hacia la  Red de San Luis,acom ­
pañados casi siem pre de tres o cuatro 
socios jóvenes. E ntraban  todos en un 
café de la  calle de H ortaleza, ya c ^ i  
desierto.' Don José tom aba un helado 
en todo tiemípo; los jóvenes, la clásica 
media tostada o algo más nutritivo si 
estaban bien de fondos; don Manuel, 
café y  cuantos variados licores le per­
m itía él balance de su bolsillo, sepa­
rando antes lo necesario para  una li­
gera  cena, ya  m uy dem adrugada y,en 
distinto local,y tres pesetas,im porte de 
la carrera áí fiuát dél barrio  deí Pacifi­
co, donde habitaba por razones de eco­
nomía. Inolvidables son p a ra  mi algu 
ñas de aquellas conversacioñes, que 
con frecuencia se convertían- en con­
troversias fogosas, en tre  la  vastq cul 
tu ra  de Moreno Nieto y  la estuitenda 
fantasía de Fernández y  González. 
Este dijo m ás de una vez: «Moreno és 
un g ran  almacén, pero yo soy una fá ­
brica.»
Fernández y González no halagaba a 
los periodistas ni a  nadie. A gradában­
le ios aplausos, pero no los agradecía 
ni solicitaba, por estim arlo siem pre el 
natu ral homenaje a su genio. «No que­
damos en España más que dos poetas: 
Zorrilla y  yo; pero yo soy el macho», 
d ed a  si le preguntaban, más o menos 
inteñeionadam énte, su opinión sobre 
lo que púbíicaban Gampoamor y  Nú ■ 
ñez de Arce. Convencido de tan  indis­
cutible superioridad, no soportó la 
más suave crítica por razonada que 
fuese. Conocidas son, por estar publi­
cadas, sus distintas impresiones sobre 
aquél m alogrado Revilla, uno de los 
hombres más feos y  m ás elocuentes de 
sutiém pó. Cierto crítico enclenque y  
de poca estatura  se permitió poner re ­
paros a una obra dram ática de don 
Manuel y  fué presentado a  éste, creo 
que en el teatro  Español, por uñ ami­
go de ambos, que ignoraba el hecho o 
buscaba los efectos de la  sorpresa. 
Acercóse don Manuel al crítico y de- 
minándolo con su elevada estatura, 
gritóle estentóream ente: «¡ i i Atomo!!!» 
Acudieron muchísimos curiosos y  don 
Manuel se retiró  en el acto sin volver 
la  vista, como si nada hubiera pasado. 
A  varios inttmos leyó unas recién es­
critas cuartillas donde abundaban ta ­
jos y  estocadas entre embozados y  
alguaciles. Alabólas uno de aquéllos, 
y  al indicar, tím idam ente, que se repe­
tía , acaso demasiado, la  palabra san- 
grre, levantóse airado don Manuel y  le 
contestó: «En cambio no hafifá usted 
«acbntrado ni Una sola vez la  palabra 
leche.»
E n solitaria calle cercana a la Uni­
versidad, explicaba áon Manuel a unos 
amigos, a hora avanzada de la noche, 
el argum ento de cierta  leyenda. A l 
g rita r «¡asesinos! ¡asesinos!» Con m a ­
yor fuerza que quizás hubiera gritado 
el supuesto malherido caballero, acu ­
dieron á escape dos guardias, a los 
que aquél mandó a... paseo, en vez de 
darles las excusas conv-cníeptesi ya
iban los de orden público a detener a  
Fernández y  González, no llegando 
a  verificarlo, porque mediaron los 
aludidos aniigos, invitándoles a  que, 
desde la  inm ediata esquina, escucha­
ran  el resto de la leyenda, a  lo que 
accedieron gustosísimos, pues ambos 
eran  asiduos lectores de las novelas 
de don Manuel. Inútil parece decir 
que éste siguió narrando a lo vivo y  
no se ocupó más de tales guardias.
Por centenares se cuentan las nove­
las de Fernández y González, produ­
cidas, en su gran  m ayoría, de m anera 
inverosímil. Muchas se alargaron  o 
acortaron, según áum entaba o dismi­
nuía la suscripción por entregas. A ve­
ces iba dictando diariam ente, en d is­
tintos periódicos/el original ex tric ta- 
mente necesario para  llenar el enton­
ces indispensable folletín. A lguna es­
cribió casi de un tirón y a  la  fuerza, 
obligado por su paisano don Nico.ás 
M aría Rivero, E l periódico de éste, La 
•PiscMsídn, entonces uno de los más glo­
riosos órganos de la democracia espa­
ñola, publicaba cierta  novela de don 
Manuel, que hizo aum entar considera­
blemente ía suscripción. Pasaron v a­
rios días sin que éste se presentarse 
a dar original, ni se le encontrara en 
parte alguna, Menudeaban las quejas 
y  reclamaciones y, al fin, pudo se cap­
turado b\ enérgico don Nicolás, 
quien le invitó a opípara comida, y  
con ella y  papel abundante y  avíos de 
ésciribir, le  dejó bien encerrado en un 
cuarto de la  redactíóíi, nd (tecretanda 
sti libertad hasta qtíe recogió por de­
bajo de la puerta, numerosas cuartillas 
que le aseguraron la  cóntinüación del 
fólletíü durante varias semanas. No le 
agradaba a don Manuel el recuerdo de 
ta l ávén tü rá  y s i  alguno aludía a  ías 
cosas del también insigne Rivero, cuen- 
tán  que decíá sentencíosábaente: «Mu­
cho hombre era  Nicolasón, pero por 
quererlo demasiado no lo maté cierto 
día.:^
Popular aún como novelista, es po­
co cónocidp ya Fernández y  González 
como poeta dramático y casi ignorado 
como lírico .. En sus poesías, produci­
das menos anorm alm ente, ¿o  se ob­
servan las enormes desigualdades que 
en sus novelas. Muchas de aqiiéUas se 
irán  perdiendo si, como creo, no se 
han publicado jum as, prévio minucio 
so trabajo de algún jpácientísimo co­
lector. Y a en el Ocaso de su vida, cum­
plidos los 60 años, escribió don Ma­
nuel, con urgencia y  por encargo del 
Ateneo, dos poesías dedicadas, respec­
tivam ente, a Calderón de la  B arca y a 
la  meiporia de Moreno Nieto. L as oc­
tavas reales de la prim era no ceden a  
las de E rcilla o Espronceda. Con m a­
ravillosa entonación recuerda
•...aquel mundo de aventuras
En qué-aún luce el fulgor de las Españas;
Donde a vuelta de grandes desventuras
Aún' asombran sus ínclitas hazañas;
Donde crecen en verdes espesuras,
Sobre la^roja faz de sus campañas,
De victorias, al bravo siempre fieles,
Los inmavobitos, fúlgidos laureles.
AlU altiva Santa Fe, 
lUtimo real contra el moro; 
en ella a Isabel ve ve, 
aún gigantesca y de pie, 
blasón de España y deeoro,
Alb una epopeya muda, 
pero elocuente en memorias, 
hace que a la mente acuda, 
desde cada peña ruda, 
ixn torbelbno de glorias.
E l ardiente cielo azul 
sobre un perennal Abril, 
recorla, como en un tul. 
las altm-as del Padul 
y la sombra de Boabdil.
Se siente el acerbo lloro 
del triste rey desterrado, ‘ ,
y  la noble Ura de oro 
, gime en son más apagado 
en el Suspiro déf Moro.
Eminente allá el Yeleta, 
que ve el Africa abrasada, 
recuerda a la mente inquieta 
de los hijos del Profeta 
las delicias de Granada.O
La hermosa Albambra, adormida 
sobre la colina roja, _ 
entre las brumas perdida 
en el claro Darro, moja 
la planta ya carcomida.
Allá el vetusto Albaicin 
que en festones.de verdm-a, 
tapa su vejez ruin 
y no escucha ya el clarín 
llamándole a la llanura.
í - Las torres; los almennfes,
los perdidos Abjares,
Generabfe sombroso, 
con BU reéüerdo acuitoso , 
de zambras y  de cantares;
Y con profundas raíces 
encrestando las colinas 
con BUS rojizos matices, 
y BUS viejas cicatrices, . . i  
las murallas granadinas.
Am parándom e con tan  inesperados 
resplandores, concluyo estas desaliña­
das cuartillas, demasiado aprisa escri­
tas, confesando públicam ente, por si 
encontrase variantes algún curioso 
lector, que los versos van de memoria.
A. DE N.
M álaga 4 M^rzo 1916.
f  ein(B de Cspifia. -  p i i g s
Pop «cuerdo d«l Gobsíjo de Admims- 
trecióú de este Sucursal, l»s horas de 
despecho «1 público serán dasd® el pró­
ximo día 9 de once d» le m&ñana a tres 
de U tarde.
Má*ag* 6 Marzo 1916.-—E! Sseratark^
N icolás K a y se r .
! CRONICA D i MODAS
S ie m p re  s o ñ a n d o . — R id ic u la s ,
muy ridiculas. — Inconsciente 
1 imitación.—Más tela arriba y
ab a jo .
 ̂ Sin haber terminado $iúu al invierno, 
les mujeres francesas sueñan ya con las 
iñodas de primaver*. l^paracan íes som­
breros d« paja, si «8 que sombreros pue­
den llamarse a eses capotítas que re­
cuerdan a los gorros de ios soid^xaos y a. 
esos molinos d« papel que hacen !#><? d®li- 
cias de ios muchachos ®n las ferias y fies­
tas populares.
Batos sombreros tan delicados s* vnol- 
yen villanos con ios peinados a .̂tualesA y 
una se pregunta ¿para qué sirven !?&» 
modas si no impiden ciertas «xlravagail- 
cias?.
Extraña en los momantos actualasi v<?? 
a las mujeres con tacones da más di«tz 
centimeíros y faldas muy cortas y am ­
plias, con las que má? iúan parecen dan- 
• íafitaS ó ouplotistis, qué señoritas jóve­
nes y damas pespstttbles.
Con SUS botas estilo amazona, sus abri­
gos bordados do cuero y el bastoncito 
que algunas de ellas enarbolan, las lindas 
parisienses parecen verdaderas caricatn- 
. ras. Es precisa decirlas que estas modas, 
están muy lejos del buen gusto francás, 
qua los extra»joros envidian y Bal« 
el qao’nunca han podido lachar los
! distos alemanes.No cabe duda que estimes, sin Sarrios cuenta, aceptando las mofas 
de duros colores, sómbreres fo m s W al 
I kyria y otras novedades procedentes d» 
‘ los modistas del Unter áari Lind^.w, «« 
decir,que las elegantes que bascan siem ­
pre las excentricidádes, s» están vístien- 
ao confome a la rnóáa áe Bariin.
Al lúgubre, fulgor de la»bombarda, .
Al ráudo centellar del falconetej 
Dél fiero bruto en la luciente barda.
E l cerebro febril bajo el almete,
Juzgando bravo la carrera tai’da 
Dé! feroz enemigo qu,e arremete,
Te mü'o allí, juntando en imo solo 
De Marte el rayo y el laurel de Apolo.
Y Breda fue de España. El rey poeta 
No contento dél lauro de la Historia,  ̂
Buscando un alto .honor, con. mente inquieta 
A Velázquez y a t i  pidió más gloria.
En eoñsorcíó el.ingenio y Ía-pa;leta, ' 
Enaltecieron la ínclita victoria,
Y absorta la razón contempló en suma,
Qüe el pincel escribió, pintó la pluma.
L a poesía a la  m em oria de Moreno 
Nieto tiene cuatro partes y  otros ta n ­
tos distintps metros. ¡Qué dulce m e­
lancolía en la  segunda de ellas!
¡Cuántos amores 
' tengo en la tumba!
¡Cuánto esas sombras 
que me'circundan 
_ . a mi alma dicen
tristes y  mustias!
Padres, amigos, 
hijos, dulzm-as
: I de amor perdidas,
vagas, confusas!
¡flores preciadas
/  que aim tue perfümau
el alma triste, 
si vienen púdicas 
a los ensueños 





E n la misma composición, ¡qué g a ­
llardas y  sonoras las quintillas que 
describen lo que él y  Moreno Nieto 
veían cuando jóvenes, en su acostum­
brado vespertino paseol
Panofans de la laerra
CARNAVALINAS |
Araquistaiñ ha sido descalificado por ®
lo que dijo de la prensa do Madrid en Thé
D aily News:do  Londres, coincidiendo su ^ 
desgracia con l&plancha  dé Verdun.
¡Pobrecito! E n  plena juventud, y en el ‘ 
apogeo de su fama literaria, un Tribunal. de 
Honor, compuesto de cuatro números y  un ‘ 
le ha descalificado, quedando,.4. ¡desho- 
norato per les qiiatri costatis! (del El Dúo de 
la Africana.) „  i
Pero Araquistaiñ n0| debe • apurarse. Eso 
del honor, es hoy una mercancía al alcance 
de todas las fortunas, y con la que algunos ® 
huérfanos hacen juegos malabares* «
Y, además, ¿quién sabe si, sin saberlo, |  
habra cumplido nn precepto evangélico?: 
vestir al desnudo. ^
— .
¡Hosanna!-¡Hosanna! Ya han parecido 
las hormas délos zapatos,germánicos. Esta- ^ 
ban en Verdun, guardadas por Joffre. i
Hacia tiempo que los alemanes habían | 
perdido esas hormas, y las buscaban con la ( 
tenacidad que les caracteriza. *
Constantes en su empeño, fueron al Gol- 
fo de Riga,... y los golfearon-, fueron a Ca­
lés,... y los calaron; y ahora, han ido a 
Verdun,.*. y allí, los han puesto t;eí’íí69.
,No sería mejor dejarse de zapatos, y
usar babuchas para andar por: casa?
Los amigos del Alemania tienen dos ba­
rajas: una, para ganar, y otra,... para no 
perder nunca.
Parada natural que «u asios moman­
tos da heroismo y abnegación, las muje­
res, en sus madas, fueran algo más pa- 
triotus; pero no ha sido así. Eu la tempo- 
 ̂ rada pasada hicieioa furor tales ridicu- 
’ leets, que con f« primavera no tienden, 
por lo visto a cambiar.
I  El conista del «Cri da París» escribía 
I  hace días lo siguienU;
 ̂ «Decididamente, con la moda actual so 
iruoj. iiuuuc  ̂ avecinan días deliciosos para Ies viajo»
Dicen ahora, que lo de Verdun ha tenido/>  ̂ verdes: faldas cortes,ansgus vaporosas... 
por único objeto rectificar la linea alemana  ̂ y luego si yieaauupoco de aua,... que 
por esa parte del frente. punios de v isu . >
Siempre son buenas 1«b rectificaciones y I Es la mi8m«.r«fi»x'ón que hace un eró­
las lineas rectas; pero unas buenas cu r-y  nista de la «Friedea sivarte», periódico 
vas,... ¡amí, que no me digan! pacifista alemán. , .
__ k  vApesar‘de que no es cosa de pondera?
Ultima hora htal: Los alemanes, según \  nuestra vuelta a las formas sencillas, se 
el Eoslcoie Slovo, hen empezado a emplear '  sigan viendo por las callee Iss mismas 
un nuevo explosivo contra los harbm-os, modas que otras veces, y así no nos 
(¡No alarmarse, hijos y nietos de Fígaro!) 5, camos cómo muestras elegantes 
Las-yíotimas de este nuevo prodigio apa- t  guardar al equilibrio con esas botas ger- 
recen sin pelos en la cabeza, barba y bi- S méuioas de alto tacón.»
gote.
í ¡Vamos, un servicio completo, a domici­
lio! (¡De la propina no deben preocuparse: 
esa corre a cargo de los aliados!)
! Cojp la prensa de todos los matices, y leo:
' De Alemania,
Y, cuando espero enterarme de lo qqe allí
Ya lo van las francesas, «botes germá­
nicas de altos tacones». Así resulta qua 
están las parisienses p: s«ando por la 
capital la moda germánica, mientras qua 
los alemanes atacan duramente a las tro­
pas franceses.
Esta aborraeión terminará de fijO: 
pues la bondad de la mujer francesa así
I
X a i a uo u o ui . «wu*»*  ̂**»
sucede, me encuentro... con mi casera, em- '  lo hace esperar. Cuando termine ia gne- 
peñada en contarme chismes de la vecina de rra , decía no hace mucho un comercian 
enfrente.,.  ̂ París, terminará también esta ex-





Patatas Inglesas tegltlmas. -
Acaba de llegar'<?|l|a partida pira el ¿onáiimo y para sémillaY lo qííe ê avisaí los almacenistas al por ma^or, puestos de legumbres y labradores.
Rvn. 9  ari*óbB& Bn isácos d e  50 kilos.̂ ^—JBarjtoso, t, p o r ta l
r á n j  sus mujerss * sus uovlss y .  sus f ^ ^ X i e S  Ú B  C a m a V a l
Pu«!l« qua fisi ocurra, paro míantras 
tanto, ¿tto saríiá pr«f«rifale «targ&r un 
poco ?css faldas y óartrar un poco los as- 
cotaa?




I s n a  crecianio el 12 a ias 18 33 
£&la 6 30. páneua 18 24
El segundo día del brava reinado de 
Momo represantó para sus rendidos ado­
radoras una ftfcha triste. Nuéstro padiri 
So), quariando imitar a los qna en esta 
época se cubran el rostro con !a oiréta, 
ocultó su rubicunda faz entre nubis, 
, que vertieron agua en abunaabcia.
Resuttó un dia de Carnaval pasado por 
y animación en las calles íué 
bastante escasa.
’ Por lo que respecta a las pocas imás- 
caras que desafiando al tiampo se lauzg- 
ron a lá calle, con remitífiiós a lo cbU- 
siguado el día precedente, huelga decir 
que no se disliuguió ninguna.
i
SaBsana 11.—Martis 
Sanie de hoy.—Sto. Tomás.




á’iabile'G parm hoy 
aXJAFM TA  HORAS.-Kn San Ague-
Las fuerzas baiigerantes que habiaU 
hecho acopio de mumoionss para la ba­
talla de áerpentinss y papslí ioé, se vie­
ron obligadas a guardarlas para otro 
di4, pues la lluvia determinó que se sns- 
pandieran its  hostilidades y lo mismo en 
•I centro que en las slas derecha e iz­
quierda de todo el frente, reinó la paz.
El da mañana.—En el 
vincísl.
Hospital pro-
D E  S O C I E D A
A yer fué conduoiáo al cementerio 
de San M iguel el cadáver de la bon­
dadosa señora doña Rafaela Domín­
guez Merino, esposa de don Francisco 
Nadales Martín.
E l acto constituyó una manifesta­
ción de duelo. '
A  su desconsolada familia y  espe­
cialmente a su viudo, enviamos nues­
tro pésame más sentido.
Por U noche continuó lloviendo, y de 
consiguiente el público dejó de situarse 
éa le callo de Ltríos, guareciéndose en 
los cafés.
Las fiestas carnavalescas celebradas 
en los ciróu'oa de recreo estuvieron muy 
animadas.
la galantstia a que lañores con toda 
fiesta obligaba.
Para que el buen orlen no dejase ni 4 
nn momento de existir, evitandpjísí las ' 
'pé^úañié defióíéucfes própi« 8 " l í e : 
casos, aptuó ia siguiente comisión: i
Don Benito María Ruiz, dOn Jáarf W- f 
llar Ortega, don José Carlos Brun^, don 1 
Alberto Torres de Nevarra, do"!» Joló » 
Martíu Ve'andia y don José de Viana I  
Cárdenas. « f
meso mantón de Manila, regalo de don 
Modesto Beoobrr Acosta- 
A cada btileía de señor® acómpañaba 
un «ticket» coa su número correspon- 
díéhle.
Dichcis números, eran tantos eprno 
bdlás entraron «ia el sorteo.
Del bombó filé extraído el húmero 
afórtunado, que fué. el 596.
Antes de tata sorteo se efectuó el de la 
„ muñeca mecánica, r'fgaío de «L» Bembo- 
No hay gu® eiguificer que estos qujj^i-si naf»», siendo *1 púmero premiado al 
dós éompáñerós hicieron su comendb a  ̂1>53i3.
las mil verayiüas. a L is enhorabuenas liovíeron A cehúfia-
E l Ju ra d lo  f  wlsaobre l»s «griciadasípOr »a suerte.);
Poco más áe íes diez hizo »u «ntraáa I  la  M tim a  m ascaram
triunfal en el selén, ecompañedo de los I Bt regalo de la C«sa Fernáudíez y Ha- 
señores 4 á ’recibo, eí jurado femenino i rrero, ^^díoaáo « ?« úsíim»i ¿oáscerR que 
designadó por la Asoctsción para que  ̂ abandonasa el salón; put sto a prueba de 
presidiese la fiaste y dicUminase «cerca f cariño hacia nnasfra fiesta y ae pacieU- 
dé la cóholaióh dé premios. |  cía sin liuiites, faó poco menos que ím-
Gomponíán este Jui'ádó I& distingoida ’ posible el adjudic&rto.
Josefft Lbring; 43ropke de f La idea por ®u compfej dad era 
Réíh y les b'eitleímás SAñonty RuraUa 
Lássaiettá, Angeles Rodrighez Spiler*,
Vevita Villar, Carmen Boiin Bidwall,
Mary Birnard Naga!, Peca Heredia Lo- 
ríng, Concha Sh&w Loring y FálaShaw 
Loriog.
G R A N  F A B R I C A
D E
T  1 ^ 1 .  A .  T M n i A .
Plaica dh Ja CotistltuoióB, núm. 1.—Murquéa de la Paniega, nüms.
■ SU A  isa  M
l y 3
No 68 preeiso ya recurrir al extraajoro. Esta Casa, aquí ̂ tt Málaga, construye 
en platinof oró de 1,8 quilatel y plata, toda clase da jóyas, desde la más sencilla
hasta la de con|ecslón más esmerada y exquisita.
Esta Casa tléue copiosa variedad de objetos ártisticoa para capricho y regalo; 
sus elegantes apáradóres son permatiiéúte Exposición de los trabajos que hacei
Egía Cása ofrece, ventajosameuta para, los compradores, las jnejores jnarcas en 
el Hamo de Halojería, garantizando toda compostura, por difioilea que sea, eü relojéa 
de M^RGA, repeticiones, oroaómatros y cronógrafos.
sí peliágada, p rf j  se cumpiiólo ofrecido.
Lá última máscara qu« abandonó «1 
salón, fué la betlisima sañoritie vsl«ña 
MáH» Teresa de la Cruz Marín.
Jty trh  de S- n  C
Marques deIfi Paniega, riúrm. t y  S. Plám dela Constitución, núm. 1.
- -  M A L AG A :
Y p á rá  té t  xniíilar,..
j A í . é  dorido
Las señoras y señoritas que habían de 
presidir la batalla suspendida ayer, enm- 
ptirán hoy sU misión, ai ai el tiompo se 
muestra coihpláciente.
' H an marchado a Madrid, el presi- 
dente del Cpcuejo de Estado, don 
Eduardo Gobián, su bella hijá P ilar y  
BU hijo don Juan José.
 ̂ P o r don Genaro A rcanta y  bu d is­
tinguida esposa, ha sido pedida la 
mano de la bella y  gentil «efiorita 
RemedioB Creixoll de Pablo Blanco, 
para don Luis Larrafiaga.
La boda se verificará en el próximo 
mea de Junio.
Por los salones do la Juventud Repu- 
biicana y. del Círculo Republicano desfi­
laron varias estudiántinas, siendo todas 
mny aplaudidas, sefialádamente la deno­
minada «A. B. C.», qUé pera correspon­
der a las muestras d,é Oómplqceucia que 
recibiera ofreció dqr hoy audiciones, en 
el Círculo Repobljcanp, •  l»s doce del 
día, y eu la Jovent.nd, por le noche.
ecudir pare cin tar lá beilezá de este 
Jurado idea ?
Taraá íéitíá éste propia de po«t»s pri- 
vilegiedes.
Quiera le divine Providencia que, si 
elgune vez nos coiadenar, s»a este el 
Júredo que nos sentíjuclá. Qué po a tpia- 
4ézaé ki pésereiaí habii de áéibémós fkllo 
de ten peregrinas beHezis.
Desda él domienzo del báüe, un nota- 
bíe sexteto, ocultó defrós dé la pi^esidén- 
oiá. ejeouUba liúdas coropósíciÓineá,
B1 Jurado ocupó sú sitial, préásntihdo 
^  fiesta desde este momeato úu aspecto 
dfsiómbrádor.
El
Procedente de Granada se encuen­
tra en Málaga, el canciller de aquella 
Audiencia, don R afael Campos d e jo s  
Reyes.
C e n s o  E l e c t o r a l
La Secwon provincial do Estadística del 
instituto Geográfico y Estadístico ha pu­
blicado en el Bóldin OJÍciaílsk siguiente cir­
cular: .
«Habiéndose dado principio a los traba­
jos preparatorios para la próxima rectifica­
ción del Censo electoral, todos los indiví - 
dúos que no se hallen inscriptos en las lis­
tas del expresado Censo, deben presentarse s 
hasta el día l .“ de Abril próximo', en la Ofi- I 
ciña de Estadística, sita Atarazanas l l ,   ̂
acompañando certificación del señor Juez 
Municipal correspondiente, justificativa de‘ 
haber cumplido 26 años de edad, o de que 
los cumplirán antes del 6 de Mayo de -este i 
ano y además otra certificación del señor i 
Alcalde de contar en el Municipio dos o 
rúas de residencia; y cuando se trate de indi­
viduos que no figuran en el padrón Muniói- 
ademas del antedicho certificado de 
edad, bastará que el respectivo señor Al­
calde, certifique bajo su responsabilidad,
^ años de residencia eh 
el Mumoipio; o en su defecto, que el señor
Duoír quo nuBstro baile obtuvo un éxi­
to superiopu cu«ntoq áassoa.y anhelos 
pusimos en su ó|gám^áoi%;séifU putril, 
t toda vaz qué q i. ínopnUbla número de 
personas ¿íatínguídas, que anoche nos 
honraron con sn concnrrencia, son, a no 
dud'ár, el majór heraldo qúe 'pregono la 
I magniñcencia y el áeiérto que imperó en 
I nuestra fiesta.
Tiene «1 baile dé lá Prensa un presti­
gio, un escendiente en ía opinión qua su 
solo anuncio coustijtuya tiha nota de in­
terés y de,ampc|óa y baata póX sí sola la 
alta reputación que d® la, fiesta tiene for­
mado el concepto público, que ni frial- 
dad«s injustificadas, ni arcaísmos vulga- 
rotes,ni la carroña ponzoñosa de los que 
a toda costa’̂  por tpÁas |as s^^es pretan- 
den amargar la Vida de! ppÓjiimo,son ele­
mentos de ju|eió sufiGlúnlái párá restarle, 
no ya su signjncacióú bár,éfica y huma­
nitaria, sino tan siquiera ia más ligera 
parte de animáclón..
público al fallo, que
É l C o n c u ra o
Desde.las ouca y media d«la noche, 
hora ep que estaba el b«iié en todo su 
esplendor, en su periodo álgido, dió co­
mienzo el concurso de disfraces y a las 
doae y media de ia mzdrugads, sa retiró 
el Jurado pera delibérer.
Tarea difioil y laboriosa fté  para el 
Jurado Ja designación de premios, y a .  
qua fuó tai el numeró de disfraces, nota- |  
bles e iiigsníosos que se presentaron a ' 
concurso, que para proceder en justicia 
hubo que deparar hasta los más psqna- 
ños detalles.
A la una se hizo 
fué el siguiante:
Premio <1®J rey, a la máscara que ma­
yor propiededraprodo jera una figura , dal 
Quijot*; se edjadicó á ía reprasánteba la 
mora Zoraids.
Premio da la gran ^avista «La Ksfa- 
re», a la máscara cuyo disfraz simboli­
zara con más originalidad a íaP ronse ; 
lo obtuvo una que lucía un trí je formado 
por Jas primeras plañas de los periódicos 
locales, nn retrato de Cruttehberg y en la 
cabeza lleva,b« una carpeta y un tintero.
Premio dpi Présidénte de la 'Diputación 
provincial, a la  que con paás acierto sim­
bolice a la güeras; lo alcanzó una que 
llevaba un c«qco y un c«5ón,y vn el ves­
tido los retratos de los jifss dq los Esta­
dos bélígeráñtes. *
Premio del marqués
fórmación. Del éxito de ■suástro bailq 
hareldoa serán cuañtos cchcurriáron.
,, Él desfile, que puede decirse, se inició 
de tr«s a tres y m día d« ía mediagirds, 
resultó tan bóniló como ía ontróde;, 
Difícil, ya que imposible, será reunir 
—rcomp ocurrió BQochs^—en un» fiesta, 
tanta h4leM,Íéme,ul^é,
Jo derroché de bué»tgu8to y de arte como 
qe lucieron án  trejarf y -miiácaredas.
La magnificencta y «xpl*??^or de nnf«- 
: tío baile, con orgullo hem:-s cíedecblo, 
I no tiene precedentes en 'os anaies mvla-  ̂
s goeños. .,
I  ;,^erí«  ipjus’o qué a fas nuni'^r )sag f*li 
I ci^cíonos quf recibió anoche la 
I  sión orgánizaÍttr«i ya qe«, «njee fi|« no 
hamos tenido él gusto de coñíaróósi; n«
unamos Ja nuef irá
consiguió p'eñé los des ideáies que 
se pessigñiañ: láv ar a nprótró^  ̂ fe 
¿na cantidad néceséríá'páv'á cñfepíir sus 
fines hufeañítarios y própól'qTÓnér « Má­
laga nháfiesta megñifiia, cóu' todos ios 
«n cantos y etrs ctivos posJblas.
Cuantas personas «hán^^pnahan el b»i-, 
la,_4cjañdó ''tr»'s si 'Íód-ívíé'- áoé'teíftís dá 
luz y de ti»gtisLc«minábsñ nos-;
taleria^de láS feíiceé horaai' qürpás.arón.
■ YhááU el año qué'vreiie.’'
EL € AMOADO
a s o i u i ' i s c
J L l ia s a d e a  á e  m i  p m ^ m A j o s ^  j  m & m y
JtíAN aOMÉZ ÍÜARCIA, 2SO AJL 26 
Baté.rk dé.ceaina,,Herrajes paira «dxíicteiones, Herramíoutas, Chape» da.hléffo, 
Zinc. Latón ,y ápbre, Aia5®bt*eí»« Tubaríté-d* M am , Pkimo -y *.*stéño. 'Toruil.SsíPii. ífit-
vazón,.Ma.quinania, Ce»!«ato. «íft., efe'.
d e  S a iz  d e  C ^ l o s  (STQMA^IX)
Es recetado por los médicos de las cineppactes del, mup4o porque toni-, 
i ficp, ayuda á digésjáones y abrepl apetito, curando Ips molesja^s de^
É
líÓTAS BffilIOGIULÍICAS
« L a  E s fe ra »
INTESTlilQS
ef dflíóf de estómago, la dispepsia, tas acedías, vómitos, inapetensía. 
diarreas en niños y aduitos que, á vecqs, alternan con estreñimiento, 
(dilstaciórí y  úicerp de/estómago, etc. Es antiséptico.
- T i.n . .lb ,.iU . d» 1 iJ
mil, * p m h Uo todo d .l más ¡  „ , „ c i 6  a i s  q a , simbolÍMba I .  p L  ia "
puro color, del más dascrato sentido que »  ̂ *
ciertamente es jornade de distinción y de
Jriez Municipal certifiqué quedante su auto­
ridad dos ■yéeinOs deí térmüió han declara­
do bajo dib'gencia firmáda por los mismos 
que el interesado cuenta con dos' o más de 
resiaencia, aunque up figure en el padrón 
municipal,^ debiendo el expresado señor 
J uez certificar también que conoce s, Ips dos 
vecinos firmantes de dicha difigóucia, a 
que estos han jiptificado qUe figuran ins­
criptos en el últinió padrón rnupiplpal.
Los qué np hubiesen pedido su inclusión 
de Estadística
hasta la fecha mdicada de I.'" de Abril, pue- 
den .presentar la oportuna réc]|amatíión ante 
la danta Mun,icipál del Censo ieleptural,des-
racrao inocantq.
A nuestro llamamianto acuda al púbii- 
co gustosísimo, íprestando con sq concur­
so, no sólo ia brillantez y éspiendor qua. 
ha hacho, tracUcíonaiménti» importanta 
la fiissta, sino con la tfiqacia dssU óbolo, 
un censúalo moral y matéríaík fes pürio- 
distes, a unos hombres cuyas vidus^con­
segran pop antaro al público, a iá ébois- 
dád, contribuyando eficazmente a la cul­
tura patria y a la defensa 4® Ip® iñtara- 
sas cófeuñafes.
; Túdes las carraraa tienan su ramuna- 
ciÓRfeásñmaños-aspIéudida en vida, su
ropea
Ffim io d«I Presidenle del Gonsfjo da 
Estado, don Eduardo CobiÓs, a !• más­
cara que mejor represupUr» la Neutra­
lidad: Uaa quarepríseutába adoñÉduar- 
do Dáto, con toga y birráté.
Pramio dal alcaide de Málaga, al dis­
fraz qua mrjor caracteric* una ñola típi­
ca de asta ciudad; fué edjudicado a un 
péscador.
Premio d« ánn Ríoirdo da la Rosa, 
Gobernador de Huéiva, a la máscara que 
mejor luciara nn tr* je da éppce; A nua 
Injosa indnm antám  dát sidiu
Remanso da tpanquiio goz^ a ¿i ypjeg, por 
; derecho de layas, por ligislaoiquaa ppu-
Premlo del Gobernador civil da Valli
dolid, don José García Guerraro, a ía
dantas: au; todosjosi oficios y pjRo^qíoñes 
hay una asfehilidad rajmuneradqea, jas 
] sfgurídadas mejorámiénjo, at^nómico
iji sooíaji toda?!, fes jarraras y ppofesáo- 
nqs manos an fe da par^dfefe, que, ¿uan-
do deseiuoaQs algo, fensmos qua á^cadfe al 
{público.
máscara que presantasa mejor adorno d l 
cabeza ; Uña avispa muy bien iwitád».
Pramio da don Juan Rara y Arssn, a 
fe máscara qua mejor raprésafiferá al 
Comarcio; sa la adjudicó á utiá que. lo 
caracterizaba a la perfección.
Premio .c^  CfeeuLo MarcañUi. al más 
*Úco yi'^própin atavío da aáBjér ándilnzá^^
ñf„f! S  móncidnado Abril aí 5 ¿e Mayo
inmediato, ambos inclusive, en que estarán 
expuestas al público las listas de inclusio- 
nes y exclusiones;
Málaga I.*" dé Marzo de 1916.—ElJefe
Jsfiii de
de JKáfsu
Asuntos que s« han da tratar an ía »«- 
1916 Mapzo da
máscqra qüqV sin pDlefers» á  ninguna da 
fes cbijidicioniaK̂  QÍfedaé,
sobrepalga. por ia óriginalidad, al inge­
nio, u fe  riqueza da &u disírez; á ¿ ta  ves­
tida da alaatciini.
Al sáhtrsa ai
.ncusrdos dala  Comisión ej.ecutiva an 
'S ^  sesiones reglementarias hasta la fe­
cha.
^  Saldo d» la cuenta corriénta con al 
Banco da España y balance y arqueo del
mes da Febrero, '  --------
Oficio del Sr Gobernador da fe Pro­
vincia,comunicando la aprobación de Jas 
operaciones periciales «n el expadisnta í 
da apropiación da terrenos qua ocupa ía '  
estación da Í08 Suburbanos. I
Solicitud do don Manuel Núñez y ótros 
reprasenianíes d« comp«ñÍs,s pesqueras,' 
para que las declara exceptuadas dal pa­
go da arbitrios sobre el carbón gua, con­
sumen.
C“*®fes á® secrateriá y da la Direc­
ción Facultativa correspondientes al mes 
da Febrero Último.
Estsdo dé fe racaudeción por arbitrios 
y de los documentos pendianías da pego.
Asuntos pendientes da estudio, o re­
solución de sesiones, anterioras. Los de 
carácter urgente recibidos después da 
confeccionada este nota.
y  éste, la Providanda se fe p^amfeA
Cuandafe liaoqmA® UU Ifemámfento, acu- . nila y mantilfe blanca /
.4 .^ u á to w y  «.plááslj^. p , f e j ,  4,1 títo « to 'M áI,íu .iio , a I .
Y gomo para prnámbalo as suficítpfe — ------ - - í - — .' l- >•
no hamo s da ferminur astas iínsus, sin '  
enviar fes más «xpj^esívas graejtas a 
nuastrpsiayprspedprosy a los^saporasqua 
con sus regalos tanto qtractiyo apan^u,: & 
laron en la fiesta. ■
E lS A ló n
Con ligaros y, oportunos retoques el \  ykdbfeñáñ pOí éRu pl Ju-
harmoró Bslóñ" dé iá Fifermónfeai
atantamenfe por les señores socios y a • , ,
qUiéaks zmavámente damos fes gracias,  ̂
sinceras, estaba axornádo igualmén- . 
fe que ai año anterior. .
Soló algunas modificaciones én al ador- I  
¿ n  d* plantas sa ha ratródndde esta año, I  
modificaciones que han resultado dp fea -1
feííq> fttá radbi4ó con 
unánimes nfenífestaciones da a^ródo'ycvMAVI átmnifevt'á-A" JÍL. - aI- -ñ IV r'
Lá macha profusión de luz daba al 
salón afecto raalmante sorprendente.
Desde .fes nueve de I* noche, dió co- 
h»^8caffs'y>co)íicuT" 
;iCSáa.fe?,.4k.J;sax9 fejfefe í». pesar'djf estar 
«rtundada a las diez ia '
_Jíq7oBsfent: 
presanciar
la menuda _ _ ____  ______
Ip^, alradqdorap da íaEífermónica sa via 
ron muy concurridos.
Tafebfea, fefróit muy fellcAfedM, fes
máecaras ag rac iad as,............................
Majuana ampiíaiamos los databas da 
asta parta dal baUa.
E l  r e lp j  d e i in if itá r ió  
—¿Éd. qúé^hora. gf,paixí-?' ■
A esta prógnata teñían que óontastar 
toda» las seaoras y sanoritgs qq# Ig de- |  
siasa&f aStámpando an fe tatféfe á ^ u n -  f" -■ • • ' ....................................f
hora, da comen­
ta aí billiís, fe hora an qüa,‘a au'juício, 
habiahsa parado fes- manácilJas dai 
nífi ao rafoj da oro, regalo d«J Gobernador 
civil de te provincia, dón TbmáiS Torres 
Guarréro.
Dicho re!ri4ttá.cpí^igpgdo a fe síu o . 
ra prasidanla dpj Íu í««íUí qujien daípoés 
da darla c u jg ^ .  ÍA;j^,jó enCaprado en su
Esta büliisima ünstración jmondfe!, que 
ayer se puso a la yanta en Málaga, con­
tiene, como de cestumbre, m«guífia&s lá­
minas «n color, originafes dibujos y fo- 
tógralíts tan h«;pmosas que soa fe más 
acabada expresión del arfe fonográfico, 
avalorado todo alio por ppa selecta colá-  ̂
boració.n liferarie.
D«l ipferés y amanidid dal núaaaro da 
asta semana, podrán juzgar nuestros fec-̂  
toras por él sigufente sufefrte:
Carnaval, dibujo de Échfa.
y Libríis, crónica d i don Manuai 
. ¿ L in a re s  Riyes.
*WI Memorífs de un> 4d»feafepritd,o> por 
B. Pérez Galdó».
Retrato de %a .in/anfe, cuadro dp 
Mé.ngs.
Losrelrefesde Mpngii, p.oíBilvio Ligo, 
con repróducciones.
El rapto d« iÉarppa, poéíi* da Jüjsó
Montero, pon dibujo de Sancho. 7 
.El entierro dé la sardina, por Diego 
Sep José.. . . .
Fiesta,Bzquíce, pícete de L M-) d ibu­
jo da Marín. L
Mi«B,trí!8sqpn» ua vafe, ppr Farpapdo: 
Nota, dibujos de V7r«la Sarjas. '
La bitelía de Covadouga, por Mariano
■^9val§.
Noche vaneciapa, poffít da J. M., di­
bujo
Caretas, por S. Gonzófez Fioí, dibujos 
d« Galván.
Al amor da ía lumbre, fütogfalte. 
APdármatt.
Poáicio y piufertsco puebiacijlo da 
Suiza.
Ep las inmeLfecigae^ d |l G.pferd<?. 
Sql poniente, fotogr^ffe a contraluz.
17ua aventura dé Dvin Joan, poésia dé 
Emilio Parrare, dibuja de Bartoíózii. f
Anselmi> visita déi Ccbalfero Audaz.
B«ife d,a másccraa, poaeíe da Ramón 
Diez Mírete, dibujo da Ochoa.
El último Pfeyrot, por Luis F. Hara- 
dia, dibujo da Gptván.
^  Les ruinas da las Safest», por Luís 
Bello.
La (^áyalilJe. poaste de fadarico Ro­
maico, cuedro de Romero da To? ía¡8 
íáráín  Vareal.’asco, pe asía da J. b!., dL 
bajo d,á Metín.
DisCrójeos de fe íudíe,c,reĉ ^̂  ̂ pop F«- 
dariep p treia  Sanchiz, d bai vda Loygó- 
rtí.' \  ; ■
Lps dtea da Gaye, ppaeia da L 
bpio da Murin.
Iliafíaces paifectqs, por Carmen 
Bwgcs.
Lá^^natrquasite, cuad¡ro 4f, G. Ruano
pbaiciopí a y. concursos, por E- Con-
á;y pémargo.,,: '  ’ ..... ;
A’huf r,4 du Francia, por Mípímo
b,4ífe a ts .v m t.8 »' fiO., (?ó;j 
,.cn, libf:«f,fes,.. k:o?.ów y p|í*8tos 4*
De vente en las príncipáfés farmkcias de! mundo y en Serrano, SO, MIdRID, 
desde donde se remiten folJeíosá,qu(en los pida;
.E L
j k m R i B ]
. .átl p p c  m ^ ^ o r  
SA N T A  I^A H IÁ ,
LLAV
y  m © a o r
13 . M A L A G A
Batería da cocina, harramiantas, acaro», chephá dé zinc y tetón, alambre», eefew 
ños, hojetei», torpiltería, clavazón, camantos, ate., átb. T
a b ;o m a d  c o n
S ü l F h T O  D E  « M O N A C O
P R O D U C T O  n i t r o g e n a d o -
Y e h T a :
£ / r  M E J O M  y  M A S  B iA É ^ííp'íí'ííT - .
EN TOOOS UOS ALMAC;É..N|íS5jJ
y OEPéSITOS oe'ABONOS'
(N STR U .G C IO N ES Y POLUTÓ-S
jíy'í,-]
ASEEESBM TAeiáN D EL :
S U L P H A T É  O F  A M M O H I A  A S S O C í A T I O N
Muelle 15' VALENCIA ( Gr ao],
m m
o z o s
Perforadoras a brazo y Vapor da las 
m is '’módernis. .' '
Se foci.íítañ . treces 4» sond»j®-da' al-
M-, di­
da
mnás rotet^ira8 (sin diómañíés} 
para J«iadrar róese durisimas con te 
lateyor'rapidez; y para ' ínvéstigaoión de 
ñimeraíes. " /■
Estudió» y «xploracionés geológicas 
pera aidascubrimianto da aguas snbta- 
iránaas.
Sai ramítañ catálogoi iiustredos gratis.
Oficinas téiñíc»?: D. Iguáoío Rdiz; 
Pfeua Marcfe,nn8. '3\ Vífeniíta - . /■ .
.Agenfe-if D•Joñi' í%3itá.l«2 ''B'ú'Vn.- ■
so, '23
Eflitación M eteo ro ló g ica
d e l In a t i tu to  d e  M á la g a
ÓhsérVaOlonee tomadas a las ocho de fe fea- 
fiana, el dia 5 de Marzo de 1916: ' ' ^
. Altura barométeiea reducida a O,», 71)6*6, 
Máyfmu d®i®OLterior, 1&'6.
Sfinlrña 4éi mtemo d|a, IQ'S.
Termómetro saóo, 12 ‘̂li.
Idem húmedo, S'ü: . ..
Direooión del viento, O. H. O. , '
Anemómetro -r̂ K. m mi 24. horas, 46Q 
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem dél mar, rizada.
Evaporación m|m,ói* 2
Lluvia en m|m, 0,0 . : ^
ü O T ic iá s
nte nqHRr«4«tró® 1» nocheia \  enhaprado «n su
4»i mágeerás, ppr , b a jo J la v ^ ^ a  r^juvo al pre-
y pertMíaz lluvia qu* hizo, 1 ccmisfon or^áifízador». i i  L  A  V - B
a l q u i l a n
da 'Aldi»
Lóupofentgs íocojs, lí 
femaiite per 4?J0por Poiomo, *Mii- 1
c l í n i c a  E »  ALICANTE
DEL
di
D 0 C T O R  L O P E Z  G A M P E L L Q  
sscrsíario del lustituta Rubio d» Madrid.
Especialista en enfermedades d.ei a s ió -; 
mago, intestino o hígado.
G aU e d e  S a ^  F e rn a n d o , 5&
Jupes «xtpaopúiuam qp« lupfer^q ¿ g  
terotes, p^blfeos,^fuó m,otiyo, muy aifinu- 
•  que pareciésa anferiménfe gae
.» te» y 
que iban «uteapáo, s« áiríópjraba añ el 
vesiíbulo dé! salón, la comisión dé rací- 
.bo, inJ|grB.4a, ppt fep q^oraiB don -José 
Ciniora Pérez, don Sébástiáu M.^ Abo- 
Ehirteh» Bívt^a Pon^, don
Desdé poco daepñég; d á  coménzar el 
baile, cada máscara fuó dépñsitando eu 
nñ buzón, colopa^ a p r ó ^ í te ,  la tarje­
ta donde e8tatópabate. bqi?á ej» que, a sa 
j aíeio, as habíe m róJoj •
Este entjfefejitep húmero
dtó m argena esgaiú» divariídisimes y 




. .................. , en «I
salón.
El re.Ioj efjabá parado ep Tas; diez
o 1 4.-̂ M AL A^ Ai:
Unos ÉlmacíMieB «n fe e^l $
■ retas,'®úm»ro-33. ■
PMa su ajúste, fábric? íepoúa* de 
corcho de Eloy Ordoñez, M»rtía&z Agtói- 
ter 17ii (antes Marqués.)
,Éñ *l corpróppñdien de
e^fe Gofe%U9¿ Kéhan recibido fes 
párfes Ws áé^daafes u,el trebejo sufridos
nérp Jiméal
Remadios Campos Palm*, Autopio (Ja 
cíe Dueña, José Laque Péra» y Gristébil 
Ramos Eeuobár. *
J^tefebteno Lpm̂  ̂ Garete^ dón' Pedró tePintu y nueva minu$W 
®te?.%ñgQteetii, dóp Jóiipinín Diez Se- í  doIáteI«
‘ rreñó. ííóñ ÍÓIÓ Sáa^chíz Tábóádeíu, dJn 
Rafael ^ m is  de Silva y dóñ íántonfe
E l míLUtón ¿ e  
A las tres d a "
mlte:
sos, Sé venden’Loéee' és Báteríá'dé ■«»-
BAPAMO GSDINTAL 
s én droipueríM y ttén4m-|á^^u|in;
iWb« d« la (M fe ila
áil gas 9l ptlicf,
Pteos sé encuentreá iTiHtaiq»̂ ág 
■ feberías propiedad de dicha Comp'afiia, ño se .
persona? í
abenas a 1» Empreáa qüe,icon el pretextó de
b de 4 bn i se verlfioarán en MN* 
Qs exáoieQes -de ingreso parajp^-
'M jadiej^fei,cialf
Desfe te cárcel 4i| 4lorá as «oníi
tefe de «ate c«pífe| el feoferó Á nt^to  
Ghámizo.Espinosa. amsáLaoí
Ló*
r “•  y don Antonio;- l f elnamdrn«a<te.v ¿/i»
L á ^  y Docáiri, quiénes hteierou los h q . |  dio de bolw, V S c ó  f f i t í o  ^
jH'«ay4elM mJMdna «Bálsamo
decir que son operarios da ,1a misma, se pre- 
tubóV^ máteíial' aa ínfiialacioiifiB dA címV^os
«II LlawcB«»a;-rlli
I
se íes detwrá exigir auíeS
í  Perá p & r  ideú-tiiícar su personalidad como'ODerárfaiH la 
nñ«na.^LA DIBBOCm ^**^*«®» 1
E lju í^  dé Ronda itema a Auttó 
pez Díaz, procesado por ésfefft. í 
El juez in,8tructpr d«} r«gílñÁ®ñt9 Aü 
Córdeba cite o los.reol ■ ' ' '
goracióQ, Migué''
' Añtqifio Cejstilíd.'
teito^ a ineqí» 
Gzneíió Arlas y teoa
Bu te de este cepitel se cejé*
M -
a s s a R O É ^ l a s !
brará al dia 13 dal actual J f  subasta da
▼arias marcancias procfdíl^tas da aban­
dono.
El Ayuntamiento <̂ a Banaojáá ha apror 
hado la tarifa da árbitrips axtraordina^' 
ríos para cubrir alliéficit qué vasúlta ah 
al prcsupuasto formado paramal año ac­
tual.
ba siéo praso al irecinp Juan 
js.' ppir causar con,una piad*’* 





be?a ' a :pu 
A ghsra^
Lañaras ha sido consignado an la cár- 
call ■
Ki Kaiser, ál Czar y al Konprinz, 
«1 Suháíí y hasta al Khadiva 
Usan ai sziáppr 
y el «Agua Colonia Orive».
Hsclalhado por. al Jazgado municipal i 
i' da Gtiíh h» sido dWenidp en dic^ 
i  al vecino Rafaal Ítího: ié á - i
: Cps^o pr«s
— , cíbras, ha si .  ̂ ____ ^___ _____
Bajad dar administrar Acaita da hígada |  Í)i»go Ropa Mpwno7jÉÍ¿hdpp puosio h d^̂  
da bacalao, qu« loé ahferiuos y  los niño» pcaición dal Juzgado,
«orb.ea siempre con repugnancia, y qua ^ - .
das fatiga norauam o lodfigieren.- Reem-
itp autov;dal hurto da dos.^ 
an Iztán al vecino H
I
otrw I  en 14 Élpi^ de Í0 a 41 pesetas áotólí
tro !oS'claretes corrientes. ' ^
S f í M a s u m í a í i r é s  derlferts.
puertOfif ñgi’Can- 
ígô ^AÓ nmelle los d e l ta
a*54?^^ pesetas hectolitro y los 14°, de-ñS!
escasean mtti
í 1 cegándose ÍPs'cosecheros a ceî ''
P„W ^ ?;1qs precios actuaies. Días pasados, se 
! htoqa alguBas partidcs.a áŜ y 43
I *^he* dp 12o litros y tma expediciónI da BQ pipas para Bilbao a 45. ^  ■
Iguales préslós rigen en lás comarCas dé
Martes y dt Marzo de 9 xM
i Q i a i i i n i  m i  m u  k  i i e m
PATENTADA EN TODOS LOS PAÍSES OLIVAREROS
, w --wwvvj _____
ínrAa-tfdÁ ̂ Kri<' 1_ 1̂'16 a 16° Se eotiaan a tods W pésetes at 
^apo3P®» ®ni 8̂iá,oft'■ ■
I
w* V **v  ̂ TI— --
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable ai paladar,més activo, facUila 
la formación de los huesos en los niños 
de cred]^iento deücado, estimula el ape­
tito, activa la fagdeitosisr El mejor tónico 
para ja s  eónyaiécéncías, en la anemia,én 
la tnbercuiósis, en ios reumatúráóp,— 
S iijase  la marha: GIRADO, Pkru.'
Oontinúa el tiempo lluvioso.
* P«^ ei vaporcorreo de Malilla.  ̂ “
GIEJGA 0UÉ VE
Besdé l^aJrés rñós había sufridó cons- 
mtéme.hté'de'los '<y os, ía aoñoiríté Ara-tan hté o pjí 
cali A l«léi que shi^,r« vii«n» 17 años de 
•dad. A pasar dsi sinnúmero de trata- 
j^iftítoa qae había sufrido (no sólo cu­
ras, tsmbióa operacionée) no cútíso-
gñi más . Varia egrtV ida h«8ta el
. punto que m« .t  ̂ veces
|s «  qnedéria Ír?ótá'VíÍ.ib1ém®hle' cíeg». 
^ P e r a  que na se dijesd qne nó póiiií i 
W todos los medios pera evitsr esta desgra- 
l |  cía. decidí se le apticesen ios traiamisE- 
“ tos espeoialés empIéAdos por el oculista 
don Santiigo Díaz Hodríguez, calle de la 
Bolsa 12, con tan hueca fortuna que en 
muy breve tiempo vi a mí hija libre dé 
su enfermedod, habiendo obtenido una 
inmejorabio cnr%niÓo.-r'Crjstob«l Alcalá 
Sorianó, escribienfe del Ayuntemiéntó de 
Gaetriche (Sevilla.)
POBüca
Ha sido nombsaao>maestrh de las escuelas 
naemales de esto capital ;̂ don Eulalio Mar­
tín Qálvez, eou el sueldo deñ^O pesetas. ,
G ELES tC iO íl S : !&C!EH3I
Fer diferentes concepto-i ingresarmi ayer isn 
ésta fesorerie de Idttéienda 743.'Z$Í‘86pope  ̂
tas.
Vap^ cMatías P. Sayo», de GáÚíz.
» «Jaliaaar, de Vigo,
,» «Temis», déPaleúcia.
* aCabo Santa Pola», de Bárcéloha.
> «Cabo Páeza, da Ceuta.
> «Algálvea», de l^alencia. ' «
» «A Perrer», de Ceuta.
» «Cabo Geívera», de Cádiz
» «Cataluña», de Barcelona,
» <tLeBa>, de Alicénté.
'V ® p o ré l « íeapnchados
Vapor «Matías P. Bayo», para Barcelona.
v,Hoyr serán satisfechas m  la .Teíorería de 
flacíeada las retenciones hechas a .ios habares 
del mes do Pébrepo ñltímo a ios imdivMuos 
de Otases Pasivas. ̂
«Juliana», para Bilbao 
«Temis*, para Amsterdam. 
«Cabo Santa Polo», para SavHía. 
«Cabo Páez», para Melilla. 
®AlgaWes», para Copenhague- 
“A Pérrér», para Qgnelia, < 
«Cabo Ceryera», para Barcelona 
«Cataluña», para Cádiz 
<Lona*, liara Stükoling,
buenes impresiones; m&ñana veremos al 
miníatrft .para que nos ayudo en nues­
tras géstiones.
Es conveniente que se susponds. o! 
embarque por í  5 di ŝ pa»s a ios .puertos 
inglesisllaga mayor número do csjas do 
las que se .pueden desembarcar.
W a ü frá g ’io
: Popteva£íra..-~La traíja a ra »A^molíElrí," 
que salió de madrugadí . a pescat*, voí,ió 
en Punta PestíBsn«, ahogándose los her­
manos Jpsó y. Rafael Mssa.
El patrón y oíros írípuíautcs, esira 
allos el pudre de ios ahogados, se salva-
*
Reina furioso tempor il,
I  S o b r e  l á  h ú é l g a
I  Báresiona,—Las obreros con fí teros y 
í pasteleros han secundado el paro.
. Un grupo do muj «res iuícnió obhVai» a 
a c e r ra r  alghcas fábricas, ssiióndoltís al 
encuentro 1» guardia civil, que simr<ió 
' una carga, disQlviindo eí gíupo.
Ea el mercado de Grácie preíenSI'ssroa 
 ̂ los huelguistas gsáltair una fábrica.I ♦ *1*1® detenido e! conocido anarqufl-
f  que areagfsba » ios g n i- ̂ pos. *
f- El gobernador, para «vitar que la 
fastivided del díh farsa aprovechada por 




La' Admiuistraoióá de Propiedades e Im- 
puestaha'aprobado ios repartos dal impues­
to dé Consumos ded ¿ño aétttal de loé ptibblos 
de^Sayalonga, Bénemargosa y Arriitte.
M o r a t a l i z
SEÑORITAS ^
La qste ioáa deba mhér antea ds m  mo- 
irimonio.
Heirmoso libro do 300 páginas, con 
grabados, sé lés enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en  sellos y 
giro Postal.—Anfonfo Garda, Conchas, 
i ,  M&drid.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha- 
oienda un depósito de 156‘84 pesetas, don 
Alonso Garda Pérez por el J,p.ppr 100 4e la 
subasta de aproyéoh«mtentó’ dé pastos dol 
monté dénomiUádd «L¿ S^aucéda», dé ios pjro- 
píos del pueblo de d® la Froatera '
El Bírectoi? génevál de Propiedadí.9 e ím 
puestos participa al oéfier Delegadó d® Ha­
cienda haber sido ¿prébado el concierto qe|e- 
bradd oón dón Lempélî o. Prenceili VargaB, 
para el pago del impÚ^to dé éíéctriQidad por 
el afíe actual, de stt Mbriea £1 Chorro, ea 
Alora.
CASAS EN MALAGA
de .2 n 15.000 duros, se venden o permu­
ten por otresfiincas en Córdoba o Madrid.
Ibf«rm&rán én Serrano 42, Madrid; y 
en Mólegá, don Manuel Sogelerv», Pro­
curador, Alafflos37.i
Fot el Ministerio de Ip Guerra han eide 
concedidos los siguientes rétirosr 
Don Juan Ürrieta Mata, coronel de la guar­
dia civil, 600 pesetiS.,
Mtmuel Tamayo Laguisola, guardia civil, 
3S‘02 pesetas.
Pedro Crespo Fernández, carabiuero, 38*02 
peseta.s. -.
C-’ pimo,.pmmp®l áélAcana'éalle ás In 
Victoria número y ol príúóipaí fie la 
casa calle do Alcazabiilg, núm. 26.
Para su ajuste, darán razón Panade-
rds26.
CáteeiEim o d& lo s  m a ifa ittis tf ts  
7  fo g o n e ro s  
S.“ EDICIÓN
Muy útil pafá manéjálr 'todá clásé dé 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando ex|>!osiones, publica­
do |>or la Asociación de Ingenieros de 
Lie]»., y traducido por J. G. Mj»lgor, 
miembro de la citada Asociación y é¿»* 
^/rector de las minas de Reocín.
Se Vondeu en la Administración de 
esta p e l l i c o  al precio de 2*50 pésétaé 
•jampíar. '
£a IMrécéya gsnarál de lA Deuda y (9ss^ 
l^ v a é  ha sonoedido las siguientes psnde-
DoSa Piedad González de Lara y Sánchez, 
viuda del primer teniente don José. Oviedo 
Castillejo, 470 pesetas.
Doña María Antonia Zabala Águilera, viu­
da del farinacéutícp primero desanidad mi­
litar don José Bio Bálsguer, 626 p.ésétás.
La mejor 
farn el
e sc ó m a  go.
Lascantes.









luBlaladanespara elabora» qaéndes y pequeñas cÓBechas, por los sistemas oorrieatos v «ni. 
idadT®”®*® capachos y sm agua caliente, con los piayoíos rendimientoe y Ls más selectM
ÓBNTENARB3 Da,IRSTALAO];ONB8 EÑTRB PORÍOGAtt T É3PABA
V i u d a  e  h i j o s  d e  B a l b o n t í n  y  O i - t a s
de cpnstrnodonés metáHoa» en
U t f I l l í J E W
froR rniMRA»a¡
Madrid 6 1916. 
Sigiiestro
un i*s:ó miíik'r. por̂  ios bírrios
f ,pc!én*áPBs. , ■■■'
Eí i ú ..Iicó\,se ,m recaído ¿píasFSÍás d í í ' '>w-
Lónire»
fifSlá  íí Carnavs!.
í K o rm A lid s id
y«nadoliá.,-S8 han rcanudádo Ibé tre-
—-ün despacho dol Lloid.veci- I®® dé ios talleres
j, hido d«-SantoR, díc® que el ir-%^atfáatiño "* * compañía dél Norte.
FLAÍZJV DEL SIGLO, i
Ayer fué satísfeoba’por diferentes Cóii- 
ceptos en la Tesorería da Hacienda, la suma 
de 8p0 pesetas.
í
Bí B U O M A  PUBLICA
^ español «Príncipe eé AsíurJas», h« ch'O' 
caí»> «on una roca, cerca do Punía Bbís, 
huad’̂ó <d<>sé en-cinco minutos.
fin izantes dcsctnbcrcd' ei v»pof ^V#« 
ÍB<Í' 86 íripnkntqsy 57 pis»jerSs parft- 
Dé'^|ént»3 el buque peráido. 
f  Paiten 33S pasajeros y 107 tripulantes, 
í  . a en el lugardel ásg?igíre, --o
I  Ei «Príocipa de Asturias» procedía de 
- y .®e a Buenos Aires,
 ̂ habiendo salido da Lys Palmas .el 24 dai
» m e g p é e a d o , vt-.
M A n ife B ítf tO ió n
i
I I  f l W l i C I I S '
r U f o n t a n i f i i t é i i  I S I I a p
R e c a u d a c ió n  á e l
D E  A M I S Q S  P E I .  P A I S
Plaza da la áoMStítuaíón núm. 2
...'Abierta dé 0 ®©*'».tres íift-,.ta.í'd« y de





Día 8 (ie MArzo de 1916
val araeioaa,-^Parece gu® la huelga ce i h».c«r extensiva a otras provincia».
1 _Ecíj«,--Se ha celebrado la manilista- 
Cnón socialista para, peúir el Abirata- 
" miento d« las subsisíencÍEs, siendo el 
 ̂ orden perfecto. ..
D e l  c o n f l i c t o
j V«5eaeía.~La pobléción preseñia el 
; asn^cto de Sos días dé irab»jo.
U k grn.po de . obreros iaíransig«nt„«s 
qu» recorría I*» fábricas de le, barriada 
ds Rnz?f«, iaientando ctmcc'osar, faó 
disp*rs%dn. ' ,
Pera .spíwcionar el conflicto, lá JTofalu- 
ra.= de obres pú^licés.ba.o%cido capear 
' a los. obreros cosaQts»..
_ ■ Zbráa;,visíió aígun^^ábricaiif ásta ño- . 
che marchará a Madrid.
 ̂A Ips obreros mer|t¡ittm» loa ha sido 
anmantádo un real por ípneíada «n las 
operapidaps dé cárga.y descarga, ’ é
Homeii£>je
I  yéndrelS;—P/'eátdiáa por el 
miento y ppr_ «I dipujido a Cortas siñor 
Carncr,organizóse,une nutrida comitivn,
qué se dirigió al ctménterlo, pare cok- 
car corones «n Ies tumbas da los que pe* 
récicroñ «14 da Marzo áel 74 al apcd*s* 
r#rs» Ics 'éárüsías da le población.
C o Q Ílic to  o b re ro
Céríagéñfi.—ConUnús ígualla huelga 
d« mineros de la Unión.
Los obraros y patrones eeleb?#rP» una 
conferéacié, á Í¿ qn¿ ftslasió P«rez*,güa, 
no ll^gsTi^Q a uné s t.lición.
Los hna'pu}s{5.s !>h.íg*roiü » qiii« 
r*n de trabtjer ía» fundictoiGss d» P<ñss-> 
rreya y EspomfereráS, y fa fábrica cí« cris­
tal (ie Santa Lneía,
Han llegado fu e m s de la gní^rdísi íjí- vi!.
Los panaderos da L% Unión acor laron 
seénndar le huelga.
Han salido dos compiñíés, áeí regi­
miento dé Savillá, qu» serán; distribuidw,s 
entra ios pantos donde éa' creá úíü su 
préséñéi». ' ■
Ba ai Ayuntamienío Se «siá cslébrán- 
do un* ñuevé rauñión.
Parece que se han iRíciado cérriéales 
de coñcPráift y que mañana yolyarán a 
reunirse, en busca de úna solución, pa­
tronos, obreros y eutoriladés.
M o v im ié ñ tc  de b u q u e »
Cádiz. Ha sélidó para Buenes Áii'fs 
el cRéiJiía Vietoirk» coñ ñuiúeróaóphsíi*- 
Jaros y carg^a gísaeral,
Bh la Girréca éSiró ®i «Rsina Rffgea- 
te», para reparar avariys. '
Tambiéu fondéÓ él vápor correo ^Daí- 
hn», que ha corrido uu temporal úeshe- cnp. -
«  SANTÍAGO DIAZ 
W V h A á A d U m  Bohsa, 12 - Málaga
i o c a l é m
—r dps» dé! baUicío que por
estos dé: wer)i«s.tPl<e iáuu'.sé forma en 
1« oa|-l« de Larioif, unos carteristas sus­
trajeron In OAlitérd ftt siñor don José 
Agní|»e. I t‘
Conocedor el íhepe^béf^^éñor González 
González ¿e ia^eithílP^á bfi^Málega defii- 
chos ci^rteéiáfqfi, s« pii'so sobre la pista de 
ftUos, deteniendo »  urbé mutaiado el
Cuando éste hallábase en la Aduana sé 
presentó di dhéño de la Uairtera sustraí­
da, conladándo el «Cüfeto» ^úé hablen reá- 
iisadp el fímor ó!, áu comprñitrb luüán 
^á^phez Sánchez y otros dos.
El citado inspector deliena ál Jutíéñ y 
éste dice. Acude s$ hali«b« la ótrthra; 
#«clañaaá* la pm enciu del. señor Agui- 
rr« en Jé  Jefatura, s«ñ«la como ,aq toree 
de 1&«sustracción a  loB^detaniéng, y 
nocid» ia .«usodíoha dakllrá p e r ^ e i jS , ' 
tido señor Aguirra, resulta qu o se hañ
«evaporados dos foülfitaa d'á pessfeKy 
as inidaíes de plata qu« tenía aquaUé
La nota curiosa daJ easq sagú a al Ju- 
hán, eS| qué el ratero desap*racido le 
dijo que la darterii solo cónhmía papáles, 
di Jó cual se deduce que un ladrón ha 
robado el otro.
 ̂ , El Julián ha prometido devólver las 
ducUenia piaets», y papa eílp Ip escribirá 
Igu familia a fin d« quo envíen dicha 
«ama pop ^íro fcstal.
FésetamTir'nlím,: m„ emK i--!
Mataúcro.’ .. .. . . 1 645*06
» «el Pal é . . , . 10*91
» de Ohm-rlan» . . 26ÍG9
.» deTeatinos . , . 00*00 '
Subavbanos. . . .  . . . 0*00
Poniente. . . .  . . , , 61*16
Ohnrriéne . . , . , , 4*94
Cártama. . • , • . , . 1*04
Huárez . . , , . , . . 0*00
Morales ¿ , . . . , . . 3*51
llevante. . , . , , , , 0*00
Oapnehinos. . . . . . . 8*08
Perrooairil . . . , , . , 87*20
Zamarrilla , . . . . . . . 18*00
Palo . . . . . . . . . 5*46 -f:
Aduana . . . . . . .  . s*oo
Huelle , , . , . , .. , 0*88
Central , , , , . . , . 600*00
BubUFhanos Fuerte , . , 00*88
Total . . , , , 1.807*21
Ferrocarriles Suburbanos 
BaUám áe ; ^ ^ a  para Cotn
^ a n  porreo a IqB 9,15 m,
Tiéu msroaáói^ las 8 n.
§(tmmüo ©cí» j?«ra Jfá% «
■ Tíjsií éorreó» Iéá'7 mi 
Tféi^ñiércañéMeoáVideros e las lF45 .j» 
" Bmñááda Máía^iífam jm ii '
Ttm mercandiw con viajéí^ » las jk, 
1S:en correo a las 2,1S t.
T^nMiscreeionai a las 7,161.
'EoIÍMím dé Véhn para Málaga
fríageña. -43igue reiñaudú’i'riíiquili-flá  llegado/ procad®:;st0 i-s Murcia,;el gobaf'uadó? civil d® ia pTóvIacíSf para 
éaMdIsr un® solusión, ■
.: í |  S o b r e  e l  c o u ñ í c t o  ^ :
fá.bricáB'de
O E  I j l D K I S
( m  ?Bi.á@iiAro)
MfiíSi'id 6-1916.;
I n c o u d i o
Válcíicwi—SlI& Docha llegará «3 car-  ̂
d enal Guisasole, per» asistir a íés. fuñe- 4 ,
ra h s  de! arzobispo, ^  ' tí. , ,
A las ocho d e k  mañe»» tvÁ .v ó  sj, comande ate g»mer.3l de
lado al cadáver. ^ em balsa-^ C ea^ que « Ips once de ia noche se d«-
>• císró un violento, inesádio en ¿i cuért«í
de !a Pnatilla, donde se ffiiojan las irop».^
J^etí»ueí»s ooa viajeros a 14» I na.
h dteéréelónal a Iks 12,10 m.
TrenéoiiTeo a las 5i9Ó t. '
|arceloñ«.—Huélgsu I«s
S á n s j Gracih.,--.
Gtíá mb'tivó deftigdños irisideuírs sús- 
, citados .por |o:shu«i^uiéíít'Íy íuto que in- 
...té^faír Ift fuerza púb.:íc?¿,8Í'n coueecuen- 
. cías. ' , .
En él interior d$ íá cépital reina tran­
quilidad. V
Fuérzá» d t la guam ”cióñ dieron ésta
mado al cadáver.
d a n ^ i d a t o s
DircalóRé.—Según parece, lós cáñdi- 
d«tos de 1» co»!icíón radicíí-aicióñalfh-tfi atk Rfi9t«/i(«ÍAinaii' Atj*eeÍ£M t: j rv ‘A i mtb de BMGslóna s«ráñ Lérrcnix,' Serráofe^ 
r», CorominaU, Giñe> á® los Ríos y M é^
I ^ s  n a r a iD je r o G í: .  .
Valencia.—Se ha recibido un te l^ ra - 
ma de la comisión de fiáysnjorois, qlí# 
marchó a Londras, dicieado:
«Visitamos ál embsj* dor de Espé^»;
regularas jaáigenás, quedando al edificio 
reducido á p&vesési
' Atorihttédamíñto no-so han regístraiBio 
dosgrachs persoa^ie».
© n  V i ü l e n o i a
Tetegrámás oficihlss fWá Vúíañcié dicsij 
iqU® lá mvyorí'a de, los obreros hsn re­
anudado «I trábejo.
Ehtre fos que laboran y los absteniíiW, 
qusáon muy pocos, no se raglstrerón 
icteídsñtéSi
I En el estiblácímieuto d# bebidas sito 
i!5i « Gpmpañíi, denominado
r “ ^^'«Wano*, siatióso un dísatro de 
hrm eds fuego. .
L cabo dh I¿y gutrdíá civil qu« a }» 
pAziR a cruzaba - ^g | dícii® ca le, penetró
!? í! « *ífopazando cqu ñn
Bui«to querelle toaléradimenta. y «I de- 
«aarlo résuUó aoí Frencisco Ruiz Qain- 
aua (í) tReíóti», éonOcido aficionado a 
10 ageBO. ,. , , •
«!? Avellano» apara-
según versiones del 
iL ^S étró  fuá consecuencia dé 
hn® cu,9Uén,gurgida ,n tra  el pitado Gáy- 
QuintEDíir^ Ot^p sujeto.
Matadero
Estado demostrativo de la» teses saorlfleas 
das el día 4 de Marzo, su peso en canal 
y,,derecho por todos aonceptoBS 
27 vacunos y tí terneras, peso 3.645*76 ki- 
lógramos, pesetas 26^57.
63 lanmr y cabrío, peso S17 25 kilórramos. 
pesetas 24*69. '
43 cerdos, peso 4.58?'66 kilogramos, pesé- 
tas 468*76
Carnes- frwstífts; M'OO kllógraíños’. Bétfe- 
tas 9'60. * * ^
00 píales a 0*03 una, 16*50 pesetas.
Total de peso, 8.948*60 kilógramos.
Total de adeudo, 874*11 pesetas.
Kecaudaoíón obtenida en el día 6 de Mar­
zo por los oOnoéptOs sigtiieiites:
Por ínlmmad.oaefl, .843*50 pesetas.
Por psrmaneñQlaa, 77*60 pesetas.
Por exhumaciones, 105*00, pesetas.
Por registró de panteonesy nichos, 00*00 
Tétáijjaroopépetw. ’ ^  \
*43’
50
J l f 9r a i c l É ; G « f ? c l i l
Los vinos
i b  p r o v i n c i a
En ^óÍea.Máí»gA*ha sido detonida ]« 
tííl’r® Vigo, autora de la
Garó
pondíeule*" ̂  **̂ **̂ '® ^li*gAdo corros-
..h n i *̂**> Cesa-
ií« r Alei*n-
¡ i\r Jo«ó Jiménez Florido
r Nicolás González ,̂ MOreno, Im  han sido . 
w.ervemdfs Us escopetas quo usaban, 
íhr no tonej ipi oarrM|ióñdifut€» líóen-
Los precios que pueden tenerse como regu­
ladores son los de 15 y 16 reales grado v 4 r-  
ga de 12P6Q0 kilos, en las regiones del p Í- 
nadés y de Reus, pues en la de Ampurdán r  
Priorato alto son los de 60 pesetas 14 carga y  
aÚR a éste precio no lo ceden los cosecheros. 
En Castilla, en las provineias dé Madrid v 
, Argañda, Caldaso y'
Cbinohóü, rigen los precios d;e 22 a 26 reales' 
arroba de 16 litros según grado y clase.
I togíoñés vltleo-las de Valladolld, Zamora y Burgos, los pre­
cios son todavía más altos puesto que oscilan 
entre 26 reales arroba y más.
En Extromadura j í  La Mancha, las oxis^' 
tenoias.están muy ródUoidas.
En Valdepeñas, San Cíémente, Manzana-'
¿ ®® cotizan desde-5 50 hastá 6 pesetas arroba negándose los 
propietolaáa^ederloá aútt a estos precios^ 
pueé piden 6 b3pesetas. . ■
Lo mismnsuoede én! las próyinoias de La­
yante donde-a pesar dé ofrecí n 5 y  6 pese-" 
tas arroba no se eueUeatran vaédedores 
En ütiel se TOtizan los Iblaneos a 3 pesetas > 
grado y los. tintos a 4; grado y  hectélitroi 
rfendo general; el propio de 37 40 pesetan 
heotólitro para los ymos flegoa y de 4U a 46 
para los de Buen gradó,
En Rit'jajy NayaIrCsttoede lo mismo omS- 
pocas e:^g.Uoto4qme hay, pagándose oÍh 
cáníaroúe 11 *77 lítmaSead» i7 a 20 reales.
ÍFL HCMBftE aÜF 3^E
Jacobo Astley, caballero y baronet, s?ñor de Mfelton, 
condestable tn el condado de Noríorb, tavo un hijo 
vendido en su facailia, en cuya frente el comisario 
vendedor impfitnio con un hierro candente una flor 
de lis. En ciertos casos, si se intentaba probar por 
medio de razones el origen rteal de la nueva situación 
del niño* se empleaba este medio. La Inglaterra uti­
lizaba para sus usos personales la flor de lis.
Los comprachicés, con el matiz que separa una 
industria de un fanatismo, eran análogos a los estran­
gula dores de la India; vivían entre ellos a bandadas: 
eran charlatanes, pero por pretexte. Así la circulación 
les era más fácil. Acampaban aquí y allá, pero eran 
graves y religiosos y no tenían ningim parecido a 
los otros nómadas: eran incipace.s de robar. El pue­
blo, equivocadamente, les confudió durante mucho 
tiempo con los moriscos dA^||aña y con los moris-
monederos ial- 
de la. dhina, fülisí os||jada de esto.exan los 
comprachíco eran gente hpnráda., Dígase lo que se 
sinceramente í5Sc|ipnípsos. Empujaban 
^ntraban, comp niño, abonaban
1̂ precio y se lo Uevaiíari.
EL, fíOMBRE ^aUE RIE
j á  todos los, Con el nombre
común dé compfachicos frat̂ rm̂ â ^̂  ̂ inglesss,
V «I » zu reales,
. .En Corellá
Levaníe ,representaban al Oriente, los de Poniente 
repre.seníaban al .Occidente. Muchos vascos conver­
saban con muchos irlandeses; el vasco y .el irlandés 
se comprenden por hablar, el antiguo dialecto púnico 
y además por las relaciones. Intimas de la Irlanda 
católica con lacátólica España; relaciones tan estre­
chas, que consiguieron hacer ahorcar en Londres a 
un casi rey de Irlanda, a lord de Brany, lo que produ­
jo el condado de Letrim,,
Los comprachicosconi t̂ituí^^^^^  ̂una asociación más 
(que:un pueblo y más.un re,sid:ap que uní asociación; 
Lo formaba.toda la indigencia del universo, practi-^ 
cando como industria un crimen. Era una especie de 
pqeblo arlequín cpmpues^^^  ̂ toda clase de harapos. 
Afiliar a un bombrf a. él era^cüser un pedazo.
 ̂  ̂ V ivir|rrantés m  ¿e J o
 ̂comprachicq?. Aparecí an y desáparedáD, que el q u 
s,óló v ívele  fa tólerancuá no .puede echar raíces. Has­
ta én los reinos en los que su industfia era bíovee-í > 
dora de las Cortes, y ea caso necesario' auxiliar del 
poder real, eran frátados con aspereza.' Los reyes Uti-» 
i i ^ a n  su’árte^ pero echaban a las galeras a los artis- 
' Ms. É s fs /in c o tó  el vaiveñ dél
‘ capricho real, ppf|ife Isf lás snfrimos. ’
' ’ Los cdmpfac^icqs eran potó^^ y  podían éxclamar 
nb áqu-llá BiÚ]á| flaca y andrajosa, que véíá encen-com
dér fe h o g u efá te fe lb a h  á arrojarla-LrLb que ván 
a quemar no vale tanto como la candelá. Prbbablé- 




P á g in a  c u a r ta
I Testimonio» de in t e r é s
H o n o r e s  p o s tu m o s  |  ,mb.).d. ;■«» h»“
El rty h« *t»»d« “®. dMirto cono»- , P*” ®” ***/* j“ J J j S i -
d i«do honor» do ctpilin gonotol o l . , ,  4,1 .otado dol botón do B ^ h « f-  
ctdévtr d«l arzobispo de Valencia. |  .po.-.i>;¿n -i *«ir fné a informarse.
Embalador moribundo g
Kl embtjador de Rusia, ? ¿ Í I  |
berg, que sufría una congestión pulmo i 
n*r, se ha egravado esta ^b-
K1 doctor Pittaluga, «I®* ¡® ” 1 2 ’
Tambié el rey uó
Kl embajador sigue gravísimo.
Alemanes
o n S n « r ^ ^ ^
’ í £ S Í . » r o . M . r n o  .n i
L S«lom .n«. O. pr«ionloron on 1. o» .
bajada de suplís.medfo día el ilustra diplomático es-
tab* gravísimo.
Don Alfonso |
Kl rty  no ba recibido esta m iñana
ninguna audiencia. á»
Díspués de despichar con el conde de 
Romanones, como ministro de Estado, y 
o n  el da Grecia y Justisia, marcno.a la 
C .S . do Compo, dond. olmorzotó ptop»- 
niéndose pasar la tarde jugando al polo.
R estab lecid o
SI conde de Macada, casi restabUcido 
de ia doíáíacia que sufría, estuvo en pa­
lacio. ^.Donativo
Como de costumbre, Ig 
'viado a la comisión dé festejos de Gerne- 
Aísl la suma de mil peseta^ ?«*■• 
diantínas y comparsas.
Polsa de
franees . . . * • *  
U bras . . . • • • 
¡ntarier . . - ,k« ‘
Amertizable i  paí l®® •
» 4 per 108 .
»ameeHi»ane amaricane 
> da S speña . • •
CempaSia A. Tabao». .
1, Azucarera Prsferentas .
‘ » Ordinarias •













Con respecto a Cartigina^ dice el go­
bernador de Murcia que ha comenzado a 
practicar gestiones para la 
Jonñicto, siendo optimista U 
dominante, pues, solo •**'” ba la diferen­
cia an las condicionas del trabajo.
Combinación
dé gobernadores
Se asegura que en el primer Consejo
qna se celebre se tratará de la
del gobierno civil de Midifid y del de 
Coruña, axtendióndose quizá la combi­
nación al traslado da algunos gobirnq- 
dorés,
l a  g u e r r a
© P E A
AtaUtiraftó nára recoastituirse f  haMÉr I Lasiccfón (iap izaráa  las dos de la 
delaííéft®. P « V ^ _ ,--------  . 1  Upd, b á ta  las doce d i la noche, rifán­
dose los joguetes e les cuatro de la ta r­















LA POL I T I CA !
LB OüE DICE EL PRESIBEKTE “ .......... ..
Kl conáa de Romanones, al recijjir a , tiesta anora »o 
. los periodistas, les dijo que el Gobierno f producido
•1 '  francés le telegrafía comunicándole ha- |
^  ber prohibido la  importación de ezúcer « • , • t í
® ''/ j r -  —  nn.i tnmrm «m nrocedencie * Kl director y propietario de «The ii-
I mesa, que se encuentra en Verdun, es- 
• cribe en el citado periódico que constan-
fíante al avance anglo-ruso ^
«Nacionaíe Ztitung» dice qW os im | 
uósíble reforzar los puntos amanazidosi, 
por la carencia absoluta do medios dé 
comunicación.
D e  Retrogrado
Invitación
La embijada italiana ha invitado a los 
tépreséntañtes moscovitas que van^ a 
Francia o Inglaterra, a qua visiten Italia. |
O tclaj I
^ Carca de lUuefct hioiWPa saltar catorca |  
" mines entablando tremwda lucha Ror 1% |ST.1óJ *. «tíM «*« « ‘«iS
fiando repelidoii |
.  * ÍÍIÍ- ' I t  MbK» «•> P « ” '* I
. ....icm .'rachaíindo  todos los con- |  
traataquas realizados por el enemigo para 
obligarnos a evacuarla. i
Nuestra artillería destruyó varias obras |  
de definsa edverseries. I
De París
Militares
Ha solicitado el pase e la reservé^ ................_ ---------------
general de brigada don Emilio Molí.  solíde, sea cual fuere su pr ia 
Kl día 9 pasará también a la reserva, ^
*í de igual graduación señor Gómez . •*";jí*éndose al couñícto valenciano, 
Arce. s 1 .«..ris ^ dijo Romanones que lo consideraba to-
D s estas dos vacantes, la una ®» talmenta soluciomido.tizará, y en la otra aaoanderá un coronel \  ^  ^  ,  «xEn Gobernación
recibir a los
IK uvas* xsvsss--— — --o----  -
I do varíes bombes que en sp mayoría ca- 
i veron en el mcr. .




EÍ Míércolas de ceniza habrá es 
pública en palacio.
Carnaval
El día se ha prisontado espléndido, 
siendo extraordinaria la animación en 
las calles.
Hay gran afluencia de público en los 
andenes de la Castellana, viéndose más 
máscaras y coches que ayer, algunos 
muy artísticos.
También se ven nuevas carrozas y 
muchas estudiantinas.
A la hora de telegrafiar empieza el 
deifíle, ante el jurado.
IfiAlba, al i i  periodistas, se 
t lamentó de los comentarios de la prensa 
pilla ^ socialista al decir que le política que si­
gue el Gabinete liberal es le del miü'i- 
ser, cuando tiene demostrad© su espíritu 
a de transigencia y buen deseo, merece- 
dpP; sino de elogio, por lo menos de res-
* ^*Lás medidas adoptadas ayer con moti­
vo del enuncio de le manifestación obre­
ra -d ijo  al ministro—sen las qua hubia- 
86 adoptado cualquier gobernante dw- 
 ̂ creto. .  . ̂ Habla Alba
Según nos dice Alba, le consta ^ e  
ayer se ie aconsejó a los obreros acudir 
\  a la Castellana, con los bolsillos repletos;rr¿sT«rr.htí«.. \ h.... d.,«««
nÍBom.iilM y™ tosí8Ím.s. *  « to  »» d.k« Ii« pr»MttOÍoii.3
Cobián **£ 7.” uitato^a.d. .1 tainWro-n.
Procadente da Málaga llegó el presi­
dente del Consejo de Estado, señor Co­
bián.
Esta tarde estuvieron a visitarle varios 
amigos.
Juntas
Las noticias qué se reciben de provin­
cias dicen que siguen constitnyéndese 
las Juntas de subsistencias.
dében olvidar que el primer jposlulado de 
la Hbértad es la tolerancia, y la traducción 
’ de éste consistía en no impedir que tyér 
SI celebrara el Cernaval.
'' Cree que la Casa del Pueblo no habría 
pedido nunca la supresión de la actual
i  W a ,  y sí *»í lo hubiera hecho, el Go- 
^ bierno estudiará entonces el alcance de 
é, la pratensión.
1 Opina Alba que nadie pnade asumir 
m ^  m \  estas responsabilidades del Gobierno.^Mas del Carnaval YoI— Sigjae diciendo— tenía noticias,
3 . hasta por documwitos impresos, de que
Tampoco sa ha adjudicado hoy el pri- “  ;«t,ntaba hoy extender el paro a va- 
m er premio para carrozas.^ rías provincias, especialmente a Barce-
Ea la batalla se hizo verdadero derro- \  "  «L Cartegene, pero afortunadamente 
che de confetti, arrojándose también al- a i . amaneció bajo los mejores auspi- 
gnne que otra serpéntina. ^
El deafiie resultó animadísimo, no re - ® gobernador de Valencia comunica 
gistrándose incidentes. que hoy acudieron al trabajo casi todos
c* • ' fos obrerosi llevando provisiones.Suscripción  ̂ a i  medio día, el mercado funcionaba
Hoy sa han suscrito 7.383.500 pesetas, k normalmente. . Ammim »or
« <I.1 T«ni.A ^ Los panaderos trebijiron , desde por
la mañana, y los albañiles reanudaron 
sus tareas en las obras del Banco y de la 
Casa de Correos, y en las que se realizan 
en al Grao. ,
Bn el puerto se verifican las oparacio- 
n ts  habituales sin que sanóte mngana 
anormalidad.
Los únicos que no trebejan son los fon-
qjfijvv va* V* ---- a I ,
temante cruzan les caminos que van e la 
plaza amenazada, nnmarosos convoyes.
Por una sola carretera desfilaron un 
dia más de veinte convoyes, compuesto 
de cien coches cada uno. , . , 1 1
Todos los jefas que dirigen la batalla
son muy jóvenas. -  ,
Kl general Petain tiene 50 anos y la 
mayoría de los que componen el Estado 
Mayor son mnebo más jóvenes.
Preguntado esta general sobre la con- 
vaniencia de une extensión de los ingli- 
sés en Flandes hacia el sur, contestó que 
no proporcionaría más efecto que debili- 
ter el conjunto de le linea aliada.
La alta oficialidad declara qua la pér­
dida de Verdun no tendría más impor­
tancia militar qua un retrocaeo sobre 
cualquier otro punto del frente, y que los 
alemanas ocuparían fuertes totalmente 
desmantelados»
A pique
Kl vapor inglés «Mtsúndt» ha sido 
echado a pique.
La tripulación se salvó.
De Roma
Todoiguál
Sigún el parte oficial, no ocurre novt- 
dad en todo el frente.
Com unicado
Dicen d« Argonúe quehemos cañonea­
do varios puntos d«l Bosqua de Cheppy, 
y carretera de Abreoourt e Melancourt. 
í  Bnle región ®!
ha señalado dnrenta la noche ninguna 
acción d© infantería. ^  ]
Por contri, la lucha de erlilleríe es = 
cada vez más violenta en la orilla iz-  ̂
quierda dal Mosa.  ̂ ‘
i Kl cañoneo es intermítante en la oo»
de Douauooont y en la de Woevre.  ̂ j
r  Nuestra artillería bombardeó 
mente los puntos de comunictcíón oei ^
I *“Kn^S^resto del frente, calme complete.
I P arte
f La i ornada francesa de ayer se consi- 
 ̂ dera buenisima. . ¿
¡ La ofuasiva alemana ha decaído en in­
tensidad. , ,  , .
A pesar de esto, las horas de prueba 
no han pasado, pues el 
concentrados e n , al frente de Verdun 
cerca da 900.000 hombres, no podiendo 
utilizar al mismo tiempo todos los ©f*®" 
tivcs,por el reducido espacio donde están ' 
situados.
ü l t i m o s  d e s p a c h o s  I
POK TSLÍOKAFO i
 ̂ Madrid 6-1916. |
f Licenciados
B O L E T I N  O F I C I A L
El de ayer publica lo siguiente:
—Beal decreto dei ministerio de la Gober­
nación sobre el gravamen de reembolso para 
la eorrespondeu<ia certificada.
—Beal ic^den de dicho ministerio sobre el 
inte:^ que la Caja Postal de Ahorros ha do 
abonar a les impueste©
—Otra concediendo fte^^quicia a la corres- 
pondeafia que expida i» Asamblea Central 
de sefleraa Eoja espaflola.
a¿¿o d¡l Arriendo dé Contribuciones
“ Í I S K ’.S'’ y mtitoito-
M to* . partlcl̂  ̂
pando que el di* 13 del corriente s© subastaría 
las mercancías procedentes
—Kelaclónde señores que han de formar
parte déla Junta municipal del Censo de 
Villanueva de Algaidas.
—Tarlftw de arbitrios extraordinwios esta­
blecidos por I98 Ayuntamientos de Benaoján 
V Almaobar. . j
_Rielacíón de las licencias de armas
E L  P O P U L A E I
v®zido e» 'M A D R ID ,'
P u e r t a  d e l  S o l, 11 j  12. 
£ a  G R A N E A ,  '
A c e ra s  d e l G asin o ,
R n  B O B A D Ü X A ,
Bübliefteca d e  ’a  Baf4i©lé«.
Muy apropósito
Par* la venta de hortaüxas, fr utis 
pascado, huevos, iech», etc.
SB ALQUILAN PORTALES BARATOS
Muro de Paerta Nu'sva.núma. 2 y 4.......
A  lo s  f a b r ic a n te s  d e  h a r in a s
Para dirigir fábrica, sé ófrece jefe mo­
linero, práctico ©a todo» ios sistsiiSaa hoy
*n'mayor torapetlnoia.
Se darán buena» reférencias ytodai 
cuantas garantías se lasesn.
Bn la Administrac Jón de este periódica
nformarán.
caza expedidas por el Gobierno civil durante
A M E N I D A D E S
DiUogo MgUo «1 vuelo on un leatourmi 
barato de Zaragoza, durante las fiestas del 
FilanEl parroquiano (batiendo palmas).—¡Mozo! 
El mozo (después de diez minutos).—¿Que
se ofrece? ' ,
EUparroquiano.—¡Hombre! Llevo una eter­
nidad esperando, y veo que ne se apresuran 
ustedes a traer la sopa. ¿Es que en esta casa 
acostumbran los parroquianos a espOTar una 
semana para que les den de almorzar?^
El mozo (con toda ingenuidad).—Me pre­
gunta usted una cosa que no puedo contestM, 
porque no hace más que dos días que he 
«llCgao» del pueblo.
1! ik St
■ Luisito es un diablillo,
Cüando regresa del colegio, le dice, a su 
mamá:  ̂ ,
—Anda, dame la peSeta que me has pro­
metido. Taño estoy en el banco de los últimos 
de lá clase. , „
—¡Toma, hijo!—exclama la ma^dre-. ¿Y 
cómo es que ya no ástás en ese bánoO?
—¡Porqué le están barnizando!
C M  ■ M s Ü 0 Í L ím .^ É l m^or deMál|«a ■ 
jUamada de CarlíPi Rae?í, próximo al'Banoó'..
Hoy laceídn contitnua de 7 y  media a de In f  
la noche. 4
liOé MiérCole» y Jueves Pathé Periódico.^ 
Todos los días grandes estrenos.-t-Los P o 
oiafpís y  ̂ a^lesttvo inatinee a .lsScúútro de 
la tarde..
Butaca. Ó.80 eéhtimcsíGeneral, O.IB; Media 
renéral, 9.10. . ’ '
P S m  PATjAXB.—tBituad» «u opIJeds 14- 
herie GutofB's
SraHdei <'hftdiétt«s de éineimuteBÍe tedas 
las KeahKí, axMMéAdose «acosada» p t ^ a s .
BAL©» fíO T 0 M A  
tm In Pías» d«, 1¿Merced). ;..
TedM ia» aeche» esMMdlán de a i# ^ « w  
Biiaiihii. é» su mayíitiy, íMtreuU*. ^ .
SALON NOVEDADES.—©ran CtíMíifile 
de varietés, tomando parte apiandidm wrtis* 
tas de « te  género.
PreolcíK Butaca. 0‘60 céntimos; Geuétal,» .
CINE IDEAL.—(Situado en lá Elaz» 
los Moros.) „ y
Todas las noches magnificas películas, m 
lu  mayoría estrenos.
Tlp. delBÚ POPULAB.-PoaosOuloeé fil
sn obligucíones del Tesoro.
Precauciones
Durante el dia de hoy la$ autoridades 
adoptaron grandes precauciones, por ha-  ̂
ber circulado el rumor que loe agitado­
res socialistas se proponían ir al anocher 
u la Presidencia del Consejo o al domici- , 
lio de Romanones, para hacerlo ohjito \  
de una estruendosa silba. didorss ds bronca.
De Berlín
Cañoneo
Telegrafían a «Berlíner Taggeblet», 
desde Karisruheque, qua el cañoneo en 
el frente francés aumenta gradualmente, , 
oyéndose en toda la comarca. _
Kl ruido que anbehé producían los 
monstruos de acero, era horroroso.
De Átenss
Tarifas ,
Le Cámara turca ha aprobado las nue­
vas tarifas aduaneras, que benefician 
grind«mente s los imperios centralis.
Dice el informe aprobatorio, que antes 
del 13 de Septiembre próximo, fecha en 
que entrarán en vigor dichas tarifas, se 
habrán concertado tratados comercialis 
con Austria, Alemania y Bulgaria, pues­
to que en ese momento y con la eyuía de 
Dios se habrá terminado la guerra.
De Ginebra
 ̂ Comentarlos
Comentando la situación boüitir en «1 
Asia Menor, dice le prense germana que 
los ejércitos turcos tendrán que abando­
nar necesariamente grandes extensiones
g^Algeciras.—Procedente de Ceuta llegó 
el «Vicente Ferrar», conduciendo 700 
soldados licsnciedos. ^
Bi temporal impide, que ,puf dan venir 
« tie rra ."  ,
Solamente desembarcaron 100 hom­
bres; los 4emás lo harán mtñana.
Ofrecimiento
Bilbao.—Ea la reunión celebrada en el 
Ayuntamiento, loe navieros ofrecieron el 
municipio íonelsj» suficiante para traer 
trigo y carbón, descontando las, tonela­
das obtenidas póí̂  el Gobierno.
Comisión ^
Bilbao.—Se ba designado una oomi- ' 
siónquaifá «Madrid a recabar de la  ̂
Junta da transportes que se concede« ' 
Bilbao el convenio hecho con los navie- ,
A N T O N I O  V I S
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL BLEeTRlCO
Veat» isdnsiya de Sft íM ighsl Iám5«a Simáesato meMiee,;^k-o®ígsbl8 «Wota 
Biemen8»,^ lfi que aé oblase uisa aeoaqmia verdad de en al Ifiyiiumb. IColoreiJi
la ftflrfdikdft marca «Blemeni BahtíkerI» de Berli», fasaí«indii«tesa.if 9(m bomba aeoplili 
p a n  la elavaaiáa da agua » Im píioa. a nteefne wnmaaaaala aeattémi^efig. " , .............
LA HIGIENICA
AQUA fléB ISA Ii Í)B ASBOYO» premiada «m .vairiaB Éx)̂ /9.«MimsKe» ©fen.liileM y eoa 
Bv-j-Utata flf oro y plato, la mejor de todas las eonoeidiu p a n  vestobloser.pri^eiiyimeB. 
té los sabeUos blanebs a su p i^ t lv o  eolor; no maneha la pi^sl, ni la ropa, ea inofensiva y 
safreseante en sumo g i^ b , lo rae base que puéda usarse « m  la mme eomo al hese la 
más reseméndable b^án tín a . De vento en perfumerías, p peluquofftos.r-Depósito Oen- 
teali iPreelado, 6 prineipal."MADRID»





Bilbao.—Los panaderos han visitado al 
gobernador para manifestarle que sién- 
dolts imposiblo maiitdiafr pMcio dtl 
pan, cedían las tahonas a la corporación, 
para que ésta lo elabora por su cuente,
. CtNE PASGÜAUNI
Anoche se estrenó en este cine el te r‘ 
car episodio de «Los misterios ^ é  Nueva 
York», que ilava por título «La tumba da 
hierro», saliendo íe numerosa ooncu- 
rrancia que asistió el «s'pfCtáculo muy 
setisfacha dé la  exhibicióloi de tán in te- 
resaute película.
A O U  A
M I N B P I A lL .
N A lT U J R A I . .
m1»A M A RG A RITA ))
Indiscutible Superioridad sobre todos loa purgantes, por ser ab so lu tam en te  
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, dq! hígado y  de la piel, con esP®o“ fl^L  
congestión eerehral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, oto. ■
Botellas en fármaciás y droguerías y  15 Jardines, M A D R ^ É K
______________ _̂___________  IMmm
52 EL HOMfeRE QUE RIE
empresaries del corriercio de los niños en gran escala 
serían ricos. Esto no será fácil aclararlo nunca.
Los comprachicos constituían, como dijimos, 
una afiliación qué tenía sus leyes, su juramento y sus 
fórmulas, y casi su cábala.
El qoe desee enterarse a fondo de los compra­
chicos, que vaya a Vizcaya y a Galicia: como hubo 
entre ellos muchos vascos, en aquellas montañas dé- 
pe conservarse su antigua leyenda. Aún hoy se habla 
en Oyarzun, en ürbistoñdo y en Leso de esta asocia­
ción, y «Aguárdate niño, que voy a llamar al compra 
chicos,» es en dichoso país todavía el grito de inti­
mación de las madres a sus niños.
Los comprachicos se daban citas; de vez en cuan­
do los jefes tenían conferencias. Existían en el siglo 
XVII cuatro sitios principales para verificar estos, 
encuentres. Uno en España, en el desfiladero de Pan- 
corbo; otro en Alemania, en la pradera llamada La 
Mala Mujer, cerca de Dieidrch, en las que hay dos 
bajo relieves enigmáticos que representan a una mu­
jer con cabeza y a un hombre sin ella; otro en Fran­
cia, en el antiguo bosque sagrado Borvo-Toraana, 
cerca de Bourbonne-le-Bains, y otro en Inglaterra, 
detrás de la pared del jardín de Wiliam Ghaloner, es­
cudero de Gisbrongh, en Cleveland, en Yorh,entre la 




J leobo II toleró a los comprachicos, pero era por­
que los utiltzahar a lo menos esto le sucedió más de 
una vez. No se desdeña siempre lo que se desprecia. 
Esta baja industria, expediente magnífico algunas ve­
ces para la industria alta que se llama la política, 
permanecía voluntariamente en miserable estado, pe­
ro no era perseguida. No se la vigilaba, aunque se la
prestaba cierta atención tuando era útil. La ley ce­
rraba un ojo y el rey abria otro.
Algunas veces el rey llegaba a confesar su com­
plicidad en las audiencias del terrorismo monárquico. 
Al que querían destigurar le flordelisaban quitándole 
la marca de Dios e imprimiéndole la nî >̂ ca del rey,
T O M Q i  i
